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المعرفي وقابلية  الحملتأثير اختالف مصدر تقديم التغذية الراجعة في بيئة التعلم المقلوب على 
  استخدام المحتوى االلكتروني لدى طالب جامعة نجران 
 
 * سعيد عبدالموجود األعصر
 
 .ملخص
ذلتردل  ي  يرةدل لبال)   لب ق     -لألق لن-تقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل علب )   مصددددددددددددددف عن تدثير  لتالف   لبكشددددددددددددد هدف  لبحثد  
لب ) ي  علبخا   ، ذو لبصدددددددددددد ل  ولبقاي رل توددددددددددددالخفلط لب ثال ة لتبكال و   بفة  ف   ام)ل    لن،  لبث لوتثير ها ع ى 
ل لب ل )ل ي لوددددددددددددد ل لب )  ، لألوبى ُقفمت ب ا لبالذةم :م   عات يفث   ابب ت  تقسدددددددددددددر    38وتك  ت عرنل لبحث  من ع
 لبقاي رلومقرا  لب ) ي ،  لبث ل، وت  تصددددددددد ر  مقرا  لبثا رل ي لوددددددددد ل لألق لن، ثما لبثابثل يكا ت لبالذةمل لب ل )ل ب ا ذلترلو 
 لبث دلولبدةلتردل ي  تف  لألق لنتف ق   ط لب )   ع ى      إبى  لبنالداج ، وت صددددددددددددد دت تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتبكال و  
، وعدفط و    ي وق  لبدل يرن   ط ذو لبصددددددددددددد دللب ) ي   لبث دللب ) ي  لبخدا   ، وتف ق   ط لب )   ع ى   ط لألق لن ي  
لب ) ي  لبخا     لبث ل، وعفط و    ي وق  لبل يرن   ط لألق لن ولبةلترل ي  ذو لبصددددددد للب ) ي   لبث للب )   ولبةلترل ي  
   ي وق  لبل يرن لأل  اط لبثفث ي  لبقاي رل بفوددالخفلط، وو    عفقل وددابحل يرن ك ا لشددا لت لبنالاج  ب)فط و ، وذو لبصدد ل
 ك  ل  153ولبقاي رل بفوالخفلط.ع ذو لبص للب ) ي   لبث للب ) ي  لبخا    ولبقاي رل بفوالخفلط وعفقل م  حل يرن  لبث ل
لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد ددل، لبقدداي رددل  لبث ددللبخددا   ، لب ) ي   لبث ددللبال)   لب ق   ، لبالذددةمددل لب ل )ددل،  المفتااةياة الكلماات 
 بفوالخفلط
 
The effect of the feedback Source in Flipped learning environment on cognitive load and 
the usability of E-Content among students of Najran University 
 
Said Abdelmawgoud El-Aasar* 
Abstract 
This research aims to detect the effect of different Source of feedback (teacher-peer-Self), in 
the Flipped-learning environment and its impact on the cognitive Load and the usability of E-
content among students of Najran University. The research sample consisted of (38) students 
were divided in to three groups: the teacher provided the first. the second by the peer, the third 
was Self- feedback, and were designed Two tools: the cognitive load scale and the Usability of 
the use of E- content, the results reached the Feedback from teacher overcome the peer and self-
feedback in reducing ECL, teacher's  feedback overcome the peer in the GCL, no significant 
differences between teacher's  feedback and self-feedback in the GCL, no significant 
differences between the peer and self-feedback in the ECL and GCL, no significant differences 
between the three source feedback in usability, a negative relationship between the ECL and 
usability and a positive relationship between the GCL and usability (156 words) 
Kay Words: Flipped Learning, Feedback, Extraneous Cognitive Load (ECL), Germane 
Cognitive Load (GCL), Usability 
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م)ف م ال لبالذةمل لب ل )ل وتقفم  لب سدددددددددددداعفلت 
لبال   لت  يف   دددددل  لب )قدددددفر،  لب  ددددداتت  لبال) ر ردددددل من 
ومحا ج ا، ثصدددددددددح   و ظ يات لبال)  وت حرقات ا  لبالكن ب  رل
من  ت)ززلبحثد  ي  ث  داط  دفتدفر ب الذدةمدل لب ل )دل  بزلمدا  
إعا ر  لألم  لبةي ت  بلوددددالخفلط لبال حرقات لبالكن ب  رل، 
 حر)ددل لبالذددةمددل لب ل )ددل، ولت القددال من لبنظ ر لبنظ  ي  
ا لب )   لب ثدفو ر ب دا لب ال ث دل ي  ك   دا م)  مدات مقدفم د
إل  از ثهفليه،  ه ومسدددددداعفتهب  ال)   ي ف  تصددددددثر  ث لج
إبى لبنظ ر لألشدددددددددددد ل ب الذةمل لب ل )ل من  ر  ثودددددددددددد    
وتثير ها  ،ومالذر لت تقفم  ا ولبقر ل لب ضدددددايل لبال  تثقق ا
وقح بده ب ال   لت  لألعحدا  لب ) يردل بدفة لب ال)   ع ى تق ردل
لبالقنرل لب ال)اقحل ولبالفاعل م) ا ومشددا كاله لبفاع ل ي  ينا  
 م ال )ات لبال)  .
وتثقق لبالذةمل لب ل )ل ي لجف عفر،  ر  تسددداعف 
 لبق ل لت لب ال)  رن ع ى تشددددددددخرأ وت  ي  ث لج   ولتخاذ 
 ،وزيا ر  لي)رل لبال)   ،وت)فتل مسدددددددددا  ت)     ،لب ناودددددددددحل
، وتسددددددداعفه  (Ferguson, 2011)ولبثقل بابنفس بفت   
ع ى لبالنظر  لبدةلت  بال)     ولب بط يرن عنداصددددددددددددد  لبال)   
(Evans, 2013) إضدددددددددددايل إبى ت)زيز لودددددددددددال لتر رات ،
وم دا لت مدا و ل  لب ) يدل مثدل لبقدف ر ع ى تخ رط لبال)   
ل لبال)   وتقرر  لإل  داز وتقحدل لبنقدف وتثدفتدف ثهدفليده، م لقحد
(Hattie& Timperley, 2007; Narciss, 2008) ،
لب ) ي  وتسددددددددد رل  لبث لك ا ث  ا تسددددددددداعف ع ى تخفر  
تفاعل ومشددددددددددددا كل لب ال)   مم يرةل لبال)   ولب  ل   لب الا ل 
 .(Nicol& MacFarlane-Dick, 2006)ي ا 
يدددددداع رددددددل   ب الذر لت لوت تحط  لب ل )ددددددل  بالذددددددةمددددددل 
 يم : تنلب الذر لتمن يرن ت دد  و تصددددددددددددد ر  ددا وتقددفم  ددا، 
ت  ر  لبال حرقددات و ، مصددددددددددددددددا   تقددفم  لبالذددةمددل لب ل )ددل
تدقدددددددفمد د دددددددا   يد   لبدثدددددددفتدثدددددددل   ,Gibbons)لبدالدكدند بد  دردددددددل 
McCarthy, McEvoy& Mordaunt, 2018) ،
تقدددفم  دددا  لب )  مدددات وت قردددت  لبال)قردددف، ك ردددل  مسدددددددددددددال ة 
(Shute (2008)را  لبشدلل ثو لبن ط لب ناودب ب ا، لتال  
لبدالد قدردددددددت، Mathieson, 2012)ع لبد قدددددددت،  لتدالدردددددددا    ،
عف  ، الاب)ل لب ال)  رن ثينا  لوددالخفلم امصددف  لبالقفم ، وم
، ثمدا (Evan, 2013)م لت تقدفم  دا وي   لب ال)  رن ب دا 
Nash and Winstone (2017) ضددددد و ر  ع ى يثكفل
ثن مل ن لبفةددل لب سدددددددددددددال ددفيددل ع ى   لمددل ب حر)ددل لبالذددةمددل 
ر من ا، ي   رن لب ل )ل وثوددد    تقفم  ا وكرفرل لتودددالفا 
ي)دابردل لبالذدةمدل ثن  (Molloy and Boud (2014ت ة 
وت قرددت تقددفم  ددا وت كرزهددا ع ى  لب ل )ددل ت تحط ب ثال لهددا
     ت)زيزه وتصداجأ مصدف  تقفم  ا، إبى لبسد  ا لب 
 . لب ض ح، عفط لبالفلتل وت رةل لب ال)  رن ب ا  ا ب
لبال  تناوبت بابالفسددددددددددر   لبف لودددددددددداتوب غ  تزلتف 
ع لمددل تثقرق تذددةمددل  ل )ددل ي)ددابددلت إت ثن لب الالحم بال دد  
لبف لوددات ت ثن ثن ب)ضدد ا ت صددل ب)فط  ضددا لب ال)  رن 
لبفداجدفر  ثطعن لبالذدةمدل لب ل )دل وددددددددددددد ل  من  رد  مثال لهدا 
 Molloy) ا وعف  م لت تقدفم  دا لب الثققدل، ثو   ط تقدفم 
& Boud& 2014) ،  ثشدددددددا  وDuncan (2007) ث ه 
برس ي  كل لبثاتت تك ن لبالذةمل لب ل )ل ي)ابل، تاصل 
ويؤتة ي  لتعالحا  لب) لمل  ،إذل ب  تصددددددددد   بشدددددددددلل  رف
وتثكف ذب  من تفل لبف لودددددددددددددل لبال  تؤي  ع ى ياع رال ا، 
،  رد  ث  ة   لودددددددددددددددل  (Ahea (2016 لبال  ث  لهدا 
إبى عفط  ضدا لب ال)  رن ي    الاج  ا تلودال فعرل ت صد 
لب   كل لب الثفر ولودال لبرا عن لبالذةمل لب ل )ل لب قفمل ب   
ت قرال ا  ثط تضد نال اود ل  من  ر  كفامل لب )  مات لبال  
 ت)  ه. لتا ال ا بال حرق ما ت  ثط
 تثير لبف لودددددددددات بابحث  ي   ب) لهال ت  ك ا
لب) لمددل لب خال فددل ذلت لب)فقددل بددابالذددةمددل لب ل )ددل،  ردد  
 Butler, Karpicke and Roediger, 2007ث  ة 
ثن لبالذةمل لب ل )ل لب ؤ  ل  إبى الاج  ا   لوددددددل ت صدددددد ت 
 Lipnevichثيضددددددددددددددل من لبالذدةمدل لب ل )دل لبف  يدل، ثمدا 
and Smith, 2009 يث  يا   لودل قا ا من تفب ا يرن 
يفيل ث  لع من لبالذةمل لب ل )ل، ولوددددددف ت  الاج  ا عن ثن 
 Yang، ثما ب ل )ل لب فصدددد ل تك ن ثكث  ياع رللبالذةمل ل
and Wu, 2013  لبالذةمل لب ل )ل  ثنيقف ت صدددددددددف إبى
لبشددددددددددددددا  دل ولبالذدةمدل لب ل )دل لبال  تقدفط م)  مدات بشددددددددددددددثن 
لب ال)   تثقق  الداج  ثيضددددددددددددددل مقدا دل بدابالذدةمدل  لودددددددددددددال دابدل
  .طلب ل )ل لبال  تثف  ب  ال)     عرل إ اياله يق
2
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وت) ض لبح) ب  قددا ددل يرن مصدددددددددددددددف  تقددفم  
لبالذةمل لب ل )ل،  ر  ثشدا ت ب) لبف لودات إبى ي)ابرل 
لبالذددةمددل لب ل )ددل من لب )   مقددا ددل بددابالذددةمددل لب ل )ددل من 
يددد   دددردددن (Ozogul& Sullivan, 2009)لألقددد لن    ،
إبى ثن لبالذةمل  (Archer (2010ت صددد ت  الاج    لودددل 
لب ل )دل لبدةلتردل غر  ي)دابدل، ويخال   مم هدةه لبنالر دل مدا 
  ر  ثشا ت (Evans (2013ت ص ت إبره  الاج    لول 
ثن لب ف  عنددفمددا تال ق ن تذددةمددل  ل )ددل ذلترددل من تفل 
لبالنظر   تقرر    أل لج   يددذن ذبدد  مثسدددددددددددددن من م ددا لت
 Minلبدددةلت  ب ال)   بدددفت  ، ي  لب قدددت لبدددةي تؤكدددف يرددده 
ن مصددددددددددددددا   مال)دف ر ع ى ثن لبالذدةمدل لب ل )دل م (2006)
 Huxhamتثقق ياع رل ثكث ، ي   رن ت صد ت   لودل 
ثن لبالذةمل لب ل )ل ود ل  من    ذم م)ف مسدحقا   (2007)
ذلترل تثقق  الاج  إم ايرل وإن كا ت لأليضدددددد رل ب الذةمل  ثط
 )ددل لبددةلترددل، وب  مقالصددددددددددددد  لألم  عنددف لب قددا ددل يرن لب ل
مصدددددددددددا   تقفم  لبالذةمل لب ل )لت يل ثوصدددددددددددت   لودددددددددددال  
(Mathieson, 2012; Gibbons et al., 2018) 
ي   ع  مصدا     ر لودالخفلط لبال حرقات لبالكن ب  رلبضد و 
تقفم  لبالذةمل لب ل )ل،  ر  ت صددد ت  الاج   ا إبى ي)ابرل 
ل )ل لب )ززر باوالخفلط لبال حرقات مصا   تقفم  لبالذةمل لب  
 لبالكن ب  رل.
ومم تثكرف لبف لودددددددددات لبسدددددددددابقل ع ى ضددددددددد و ر 
 ،ي  لبال) ر  بشدددددددددددددلدل عداط  ت  ر  لبال حرقدات لبالكن ب  ردل
، وي   ل وبرس يقط ي  تصددددددددد ر  وتقفم  لبالذةمل لب ل )ل
ل الشددددددددددددا  ت   لبال حرقات ولبالث ل لب ق   ي   ظ  وبرةات 
لبال)   لب صدددددددددددث   يال    مالسدددددددددددا ع ي   ظ يات لبال) ر  
ولبال)   وما ثي زته من محا ئ وت حرقات تصددددددددد  لب فلتل 
ولتودال لتر رات لبال) ر رل،     ما مسد ى بابال)   لب ق    
لب )ل    بددددددابال)    لبكالددددددابددددددات  ب)  ي   م)    ولبددددددةي 
earning culture Lble environment lexiF
educator rofessionalPntentional content I 
يقددددايددددل و  يرةددددل م ددددل،  ث ب)ددددل ه :  ين  ي ع ى م تكزلت 
 مالا ا  لبال)  ، مثال ة ها  ، م)   مثال  ،  ر  ثصدددح  
لبثصدددددددددد ل ع ى لب ثال ة من مصددددددددددا   مال)ف ر، ودددددددددد  ل 
ل لتودددددددالخفلط ووددددددد  ل لب صددددددد ل إبر ا، ك ا ثن هةل لبالث 
ضدد و ر ت ير  يرةات ت) ر رل تالر  لبف صددل ب الفاعل  َتَ  ب
 ولب شا كل وتث ل مسؤوبرل لبال)   وم)اب ل لب )  مات.
وي)ف لبال)   لب ق    ك فتل ت) ر   ب ثابل شدددددددددددلل 
 رد  تالداح لب  ل  لبال) ر ردل من ثشدددددددددددددلدال لبال)   لب دفم ، 
وكةب  لأل شدد ل لبال) ر رل تا م  ،لب الزلمنل وغر  لب الزلمنل
عل لبف لودددددددددددل و لتل قاعل لبف لودددددددددددل، وتق ط يك ر لبال)   قا
تزويدددددف  تال   لبال)  ،  رددددد   إ  ل لت  لب ق    ع ى علس 
لب ال)  رن باب  ل  لبال) ر رل ومصدا  ها تا م قاعل لبف لودل 
غر  مالزلمن عح  لأل ال دت،  ثطوددددددددددددد ل  بشدددددددددددددلدل مالزلمن 
ويخصدددددددددأ وقت لبال)    لتل قاعل لبف لودددددددددل ب  ا ودددددددددل 
لأل ش ل ولبالك رفات كن ع من ت حرق لب )ا   ولب )  مات 
لبال  ت    لودددال ا من قحل،  ر  تالاح ي ت لبال)   لبنشدددط 
م ث ل ي  لأل شد ل لبالفاع رل ولبنقا  ولبال)   باألق لن، إبى 
تقدددددف ي   لب )    ت)زيز  و   ولبدددددفع   دددددا دددددب  لبال  رددددده  م  
 ولب سا فر.
ويثقق لبال)   لب ق    ي لجدف عدفتدفر ثو  ت دا ب) 
 &Pack& Fulford, 2017; Zhou)لبدددددف لوددددددددددددددددددات  
Jiang, 2014; Long, Cummins& Waugh, 
ومن ا: تشدددددد رم لبال)   لبنشددددددط ولب سددددددالقل، إتا ل  (2017
لبف صددددددددددددددل ب  )  رن بالقدفم  ثكح  قدف  من لبدفع  ولبال  رده، 
ل يد ت  تدثدلد  تد يدرد   بددددددداألقد لن،  ولبدالد)د د   ولبدندقدددددددا   بدثد ل  
لبال)  ردددددل  ولب صدددددددددددددددددددا    لب  ل   ت ي   لبال)  ،  ي   لب ال)   
، ت  ر  محدددا ئ بلفدددا ربددداودددددددددددددال  ل ، إ ل ر وقدددت لبال)   
 ظ يدات لبال)   لبثدفتثدل مثدل لب ) يردل ولبحنداجردل لت ال داعردل 
لب ) ي ، تثسدددددرن م ا لت لبالفكر  لب) را وم ا لت  لبث لو 
كل ولبال لصدددددددل، وزيا ر مسدددددددال ة لبفلي)رل لبال)اون ولب شدددددددا  
 ولبف   لب) رق ب ال)  .
لبف لوددات عن ياع رل لبال)     الاج  ب) وكشددفت 
ثشددددددددددددددددددددا     Jantakoon andلبدددددد ددددددقدددددد دددددد  ،  ددددددرددددددد  
Piriyasurawong (2018)   م)دددددددف لب ق     لبال)    ثن 
وتث ددل  مددفتف  يدداعف  ي  ت  ي  م ددا لت لبالفكر  لبندداقددف
 Tune, Sturekمددا ثلب سدددددددددددددؤوبرددل ولبالثل  ي  لبال)  ، 
and Basile (2013)    (يقف ت صدددددددددددددل إبى ياع رل لبال
لب ق    مقا ل بابفصددددددد ل لبالق رفمل لب)ا مل، ويثقق لبال)   
 ولإل  ازلب ق    ياع رل ي  تثسددددددددرن لب ضددددددددا عن لبال)   
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لألكا م   وتثسدرن م ا لت لبالفاعل ولب شدا كل ولبال)   ي  
 ,Park& Howell) ال م   عات ويق ما ثو  ته   لوددددددد
2015; Nielsen, Bean& Larsen, 2018) ، وي لن
 & Cole)لب ال)  رن من لتوددددددالخفلط لبف)ال ب قت لبال)   
Kritzel, 2009) ،داط أل منداودددددددددددددحالدهإبى  بداإلضددددددددددددددايدل  
لب ال ا لب ال)  رن  ددددد  ثكث   شددددددددددددددددددا لب ال)  رن  ن عدددددل و )دددددل 
Arnold-Garza (2014) ، وبابنسدددددددددحل ب     ل لب)  يل
ت صدد ت  الاج  لبف لوددات إبى ياع رل لبال)   لب ق    ودد ل  
م ل ل لبف لودددددددددات لب) را  ثطبابنسدددددددددحل ب    ل لبحلاب  ي   
(Love, Hodge, Grandgenett& Swift, 2014; 
Mason, Shuman& Cook, 2013; Fulton, 
2012). 
ي   رن ت صددد ت  الاج  ب) لبف لودددات بنالاج  
 ,Moffett& Mill, 2014; Clark)ب ا وددددددددددددحق  مذات ر
،  ردد  ت صددددددددددددد ددت إبى عددفط و    ي وق  لبددل  (2015
وث  )دت بفداع ردل لبال)   لب ق    مقدا دل بدابال)   لبالق ردفي، 
ب     ب) لبالثددفمددات لبال  م لن ثن تؤي   ت دد  لبنالدداج 
لبدددفع   تقدددفم   لب ق    من دددا: كرفردددل  ع ى يددداع ردددل لبال)   
 لت  ا، كرفرل  ثطل لبف لوددددددددل ولب سددددددددا فر ودددددددد ل  تا م قاع
تصددددددددد ر  لب  ل  ولأل شددددددددد ل لبال) ر رل ب ا مضددددددددد ن تثفرز 
لب  اط لب ال)  رن وضددددددد ان لودددددددال  ل يل ت)    ، لب بط يرن 
تا م قاعل لبف لودددل وبرن لأل شددد ل  لبال  ُك   ي ا لب ال)  
لبال  تال  تنفرةها  لتل قاعل لبف لول، ض)  لبالفاع رل ي  
لت ال دت، ومن تفل ت د  مصددددددددددددددا   لبال)   لب الدا دل عح  
لبالثدفمات ب  ن ثن ثكث ها ت تحط يالصددددددددددددد ر  وتقدفم  لب  ل  
لبال) ر ردل عدامدل و  ط لبدفع  ولب سددددددددددددددا دفر ولبالذدةمدل لب ل )دل 
ع ى و ه لبخصددد ت، وبنا  ع ره م لن لب بط يرن   اح 
يرةددل لبال)   لب ق    ي  تثقرق ثهددفلي ددا وبرن لبالصددددددددددددد ر  
 )ل.لب رف ب صا   تقفم  لبالذةمل لب ل 
ي   ولبالد د  لت  لبالدكدند ب  ردددددددل  لبالدذدرد لت  وتفد ض 
  ظ يات لبال) ر  وت حرقات ا ضدددددددددد و ر لتهال اط ولبحث  ي 
كرفرل تصددددد ر  لب  ل  لبال) ر رل ب ا ت لج  لبكرفرل لبال  تال)   
ي ددا لب ال)   وكرفرددل  ددفوث لبال)   ي  عقددل لب ال)  ،  ك ددا 
ثن تصدددددددددد ر  لب  ل  لبال) ر رل م ب ثن مضددددددددددم ي  لعالحا ه 
ق ذلك ر لب ال)   ولبسددددددددددددد)ددل لب ) يرددل ب ددا، ألن لبال)   ا  دد
ث عح  مل  رن ه دا لبدةلك ر لب)دام دل ثو لب  كز لب لع  فمثد
لبدةلك ر   ي دل لب دفة  رد  تك ين و ب )داب دل لب )  مدات، 
لب )  مدات ي  صددددددددددددد  ر مخ  دات وتخدةتن دا، وبدةبد  ت)دف 
م) يل لبكرفرل لبال  تالفاعل ي ا لبةلك ر قصدددددددددر ر لب فة مم 
ر   ي دل لب دفة من ثه  لب كداجز لب جرسدددددددددددددردل بثدفوث لبدةلك  
لبال)  ، ومن يرن لبنظ يات لبال  تفسددددددددد  ت   لبسددددددددد  كرات 
لب ) ي ،  رد   لبث دلوتقدفط مدفب ل بال د  لب) لمدل  ظ يدل 
ل ع ى   عرن  تفال ض ت د  لبنظ يدل ثن لبال)   مثدفث لعال دا  
من لبةلك ر ه ا لبةلك ر لب)ام ل ثو قصدددددددددر ر لب فة ولبةلك ر 
 لب فة.  ي ل 
 Kirschner, Paas and Kirschnerويشددددددر  
لب ) ي  مثددل بدداق   ظ يددات  لبث ددلثن  ظ يددل   (2009)
لبال)   تحث  ي  لب) لمل ولب الذر لت لب  تح ل بابالصددددددددد ر  
لب ) يردددددددل  لبحنردددددددل  ع ى  تؤي   ثن  م لن  ولبال   لبال) ر  ، 
لب ) ي  تضدددددددددددددم ي   لبث دلب  ال)  ، بدابالداب  يدذن  ظ يدل 
لب ال ث ددددل ي   لبث ددددل  لعالحددددا هددددا ع لمددددل تف لب ) ي  
ت  ي  م ل  ت) ر ردل ي  ضددددددددددددد   لبحنردل لب ) يردل ب  ال)  ، 
لبد د ل   وتصدددددددددددددد درد   بد د دالد)د د   لبد د)د يد   لبدحدندددددددا   يدردن  ولبد بدط 
 Meissner andلبال) ر ردددل، وثكدددفت  الددداج    لودددددددددددددددددل 
Bogner (2013)   بددداب) لمدددل ث ددده تيدددف من لتهال ددداط 
 ة لب ال) قددل بدداب  ل  لبال) ر رددل وددددددددددددد ل  من  ردد  مسدددددددددددددال
من  ر  لبالصددددد ر  لبال) ر   ب ا وع ضددددد ا  ثطصددددد) بال ا 
لب ) ي  لبددفلت    لبث ددلوتقددفم  ددا، ب ددا تؤ ي إبى إ ل ر 
لب ) ي  لبخا   ، وت)زيز  لبث لتف و بشددلل مال لزن، 
، وهفيت لبف لوددددددل لبال  ث  لها لب ) ي  ذو لبصدددددد ل لبث ل
Andrade, Huang and Bohn (2015)  دالد)د   بد 
 لبث لع ى تثير  لودددددددددددددالخدفلط لبالصددددددددددددد ر  لبال) ر   إل ل ر 
ثمددددا  لبال)  ،  ذبدددد  ع ى كفددددا ر  لبددددفلت   وتددددثير   لب ) ي  
Mayer and Moreno (2003)  يقف ت صدددددددف إبى ثن
ع ض لب )  مات م زجل ي  ع ضدد ا ك ر ا مسدد   ي  إ ل ر 
لبدددفلت   بشدددددددددددددلدددل مال لزن، ك دددا ثكدددفت  لب ) ي  لبث دددل
 Deegan & Rothwell, 2010; Cheon)  لوددددات 
& Grant, 2012; Khawaja, Chen & Marcus, 
ثن لبالصددد ر  لبال) ر   بحرةات لبال)   وددد ل  يرةات  (2014
لبال)   لبنقدددال ثو يرةدددات  ثو يرةدددات  لبال)   عح  لت ال دددت 
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لب ) ي ،  بددددابث ددددل  ل تحدددداط ويرق  ت تحط  لبالكرفرددددل،  لبال)   
بالصد ر   ر  ثشدا ت لبنالاج  إبى و    عفقل يرن    ر ل
 لبال) ر   وتثسن لبث ل لب ) ي  بفة لب ال)  رن.
من تفل مدا ودددددددددددددحق تالضددددددددددددد  تدثكردف عدفتدف من 
لب ) ي  بث  لعه لب خال فل م)ال ف  لبث للبف لودددات ثن إ ل ر 
ع ى لبالصددددددددددددد ر  لبال) ر   و  يقدددل ع ض وتقدددفم  لب  ل  
لبال) ر رل، ب ا مشدددر  ب     عفقل ولضدددثل يرن لبالصددد ر  
 ر ردل عدامدل وتصددددددددددددد ر  وتقدفم  لبالذدةمدل لبال) ر   ب   ل  لبال)
 لبث للب ل )ل وكةب  تصدددد ر  يرةل لبال)   لب ق   ، وإ ل ر 
ب   ل   لب ردددددف  لبال) ر    لبالصددددددددددددد ر   ثن  لب ) ي ،  رددددد  
 قدددف مثدددفثقدددفط ثو ت) ض م  دددل لبال)   لبال) ر ردددل لبال  تُ 
، ك دا  لبخدا   لب ) ي   بدابث دلتدثير  إم داي  ير دا تال) ق 
لبالصددددددددددد ر  لبال) ر   ب ثال ة لب   ل لبال) ر رل  وت ير   ثن
 لن لب ال)  رن من لت خ لط تُ قددف مثفزلت لبال)   لبفزمددل 
وبدددابالددداب  ولبثدددا دددل بحدددةل م     عق   ثكح ، ي  لبال)   
تؤي  م لن ثن ، ك دا  لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد دل لبث دلت)زيز 
   ر تصد ر  مصدف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ع ى لبالفاع رل 
م لن ثن تثفث يرن عناصددددددددددددد  لب )  مات ي  عقل  لبال 
إ ل ر   إبى  تؤ ي  ب دددددا  لبدددددفلت     لبث دددددللب ال)    لب ) ي  
 بابشلل لب فج .
ت مقالصددددددددددددد    ددداح يرةدددل لبال)   لب ق    ع ى و 
لتهال داط يالصددددددددددددد ر  مصددددددددددددددا   تقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل ثو 
يقطت يددل ت تحط يدداع رال ددا  لبالكن ب  رددلت  ر  لبال حرقددات 
ب ال)  رن ب دا و  لمدا لبسددددددددددددد  ا بدفت    ث  ثمضددددددددددددددا  بقح ل ل
لوددددددالخفلم ا ي  لب سددددددالقحل، بةل من لأله رل   لوددددددل قاي رل 
لتوددددددالخفلط و  لما لبسدددددد ا  ث  ت حرق يرةل ت) ر رل ما ثو 
مفتل ت) ر   م)رن، ولتوالفا ر من لب) لمل لبال  قف تؤي  
ي  ذبددد ، وي)   هدددةل ين  ذم قح ل لبالكن ب  ردددا ولبدددةي 
ن  جرسدددددددددددددررن ه ا: لبفاجفر لب ال ق)ل ت تكز ع ى عنصددددددددددددد ي
وو  بل لتوالخفلط، بابالاب  بك  مض ن لب ص   لبال) ر   
تثقرق لبفاع رل ب  نال  لبال) ر  ، تيف من   لودددددددددل وتثفتف 
لبالكن ب  رددددا  لودددددددددددددالخددددفلط  ع ى قح ل  لبال  تؤي   لب) لمددددل 
ولب فلتل لبال) ر رل لب فتفر، ي ف  وضدددددددد) ا ي  لتعالحا  
 ر   ب  نال .ض ن ش وط لبالص ر  لبال) 
وي  إ دا  تثدفتدف لب) لمدل لبال  تؤي  ع ى قح ل 
لوددددددالخفلط لبالكن ب  را و  لما لبسدددددد  ا  ث  لتوددددددالخفلط ي  
 ,Alkandari)لبدف لوددددددددددددددات  ب) لب سدددددددددددددالقحدل، لهال دت 
2015; Konrad, 2003; Sunkara& Kurra, 
2017; Delone& McLean, 2003)   يالثدددفتدددف ت ددد
لب) لمل ي : لبكفا ر لبةلترل، لبفع  ولب سدددا فر، م لصدددفات 
لب )  /لب ف  ،    ر لب ثال ة، لبفاجفر لب ال ق)ل ووددددددد  بل 
ثن ودددددد  بل  ي ت   لبف لوددددددات   الاج  تلتوددددددالخفلط، ولتفق
لتوددالخفلط ولبفاجفر لب ال ق)ل م)فل من ثه  لب) لمل لب    ل 
ك ا لهال ت   لوددددات ، بسدددد  ا لبف    ث  قح ل لتوددددالخفلط
ثت ة ب ثدداوبددل ت صدددددددددددددر  ت دد  لب) لمددل ي  ثشدددددددددددددلددال 
ومخ  ات ت)   باوددددددددددد     ذم قح ل لبالكن ب  را،  ر  
ت ددف  تدد  لبن دداذم بالفسدددددددددددددر  ثودددددددددددددحددا  قح ل ثو  ي 
وكرفرددل تثسدددددددددددددرن قح ل لب سدددددددددددددالخددفط ولبالنحؤ  ،لبالكن ب  رددا
 &Ma)صدددت ب) لبف لودددات بسددد  كراته مسدددالقحف ، وت  
Liu, 2004; Schepers& Watzels, 2007; 
King& He, 2006)   لبال لت القدددددا لت  ي غ   ث ددددده  إبى 
و  دددت بن  ذم قح ل لبالكن ب  ردددات إت ث ددده ثكث  لبن ددداذم 
ل  ي  تفسدر  ع لمل  ي ثو قح ل لبالكن ب  را  قح ت  ول الشدا
ولبالنحؤ بابسد  ا  ث ها، وب  مقالصد  لودالخفلمه ع ى يرةات 
 الثقق من قح ل لبال)   لبالق ردفمدلت يدل ثيحدت صدددددددددددددف رالده ب
لب ال)  رن ب  ثال ة لتبكال و   وبرةددات لبال)   لتبكال و رددل 
Al-Adwan, Al-Adwan& Smedley, 2013; 
Sunkara& Kurra, 2017). 
ي  لب) لمدل لب ؤي ر  إن لبحثد بدةل م لن لبق ل  
ع ى قح ل ولودددددددددددددالخددفلط لبالكن ب  رددا ولب ددفلتددل لبال) ر رددل 
رةل ياع ل ب ال)   لب فتفر، م)ف م  ح ا ضدددددددد و يا  بالصدددددددد ر  ي
عنف تثفتف شدددددددددد وط لب ق   ، ك ا م)ف م  ح ا ثودددددددددداوددددددددددر ا 
وم لصدددددفات تصددددد ر  مصدددددا   تقفم  لبالذةمل لب ل )ل، ب ا 
 لب ) ي  بشلل مال لزن. لبث لتؤ ي إبى إ ل ر 
 :ما وحق تالض  لتت ي  ض    مشكلة البحث 
 ,Hattie& Timperley)ثكفت ب) لبف لودددددددددددددات  -
2007; Narciss, 2008; Ferguson, 2011; 
Evans, 2013)  ثه ردل لبالذدةمدل لب ل )دل و و هدا ي ،
وتن رل م ا لت لبال)   لب خال فل  لبث ل لب ) ي تخفر  
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وتثسدددددددددددددرن لإل  داز لألكدا م   ب  ال)  رنت وب غ  ذبد  
 ;Duncan, 2007)لشدددددددددددددددددا ت   لودددددددددددددددددات ثت ة 
Molloy& Boud, 2014; Carless, et al., 
2010; Ahea, 2016)،  إبى عفط  ضدددددا لب ال)  رن
 عن لبالذةمل لب ل )ل لبال  ُقفمت ب  .
لبحث  ي   لودددال  ل يلثكفت ب) لبف لودددات ضددد و ر  -
لبالذددددةمددددل  لبال  تؤي  ع ى كفددددا ر ويدددداع رددددل  لب الذر لت 
لب ل )دل، وت  يدب ت د  لب) لمدل بالثدفتدف ثكث هدا مفج دل 
(Shute, 2008; Mathieson, 2012; Evan, 
2013; Yuan& Kim, 2015; Nash& 
Winstone, 2017; Gibbons, et al., 2018) ،
وب غ  ذب  تحاتنت لآل ل  بشدددددددددددثن ثي لب الذر لت مثقق 
 ,Butler)ثيضددددددد رل بابنسدددددددحل بفاع رل لبالذةمل لب ل )ل 
et al, 2007; Lipnevich& Smith, 2009; 
Yang& Wu, 2013).  
 اوبت ب) لبف لوددددددات لبكشدددددد  عن تثير  مصددددددف   -
ع ى كفددا ت ددا ويدداع رال ددا ي   تقددفم  لبالذددةمددل لب ل )ددل
 ;Min, 2006)تثقرق لألهدددفل  لبال) ر ردددل لب    ر 
Huxham, 2007; Ozogul& Sullivan, 2009; 
Archer, 2010; Mathieson, 2012; 
Gibbons, et al, 2018)ثن إت   ت دددددد  الدددددداج     ت 
لبف لودددات قف تحاتنت بشدددثن ثي مصدددا   تقفم  لبالذةمل 
 لب ل )ل ثيضل من لآلت .
آل ل  بشثن ي)ابرل لبال)   لب ق   ، يف  لب قت تناق ل -
لبةي ت ص ت يره ب) لبف لوات بنالاج  تؤكف ي)ابراله 
لبدددالددد)ددد ددد     ,Fulton, 2012; Tune, et al)يددد  
2013; Love, et al., 2014; Arnold-Garza, 
2014; Park& Howell, 2015; Peck& 
Fulford, 2017; Long, et al, 2017; 
Jantakoon& Piriyasurawong, 2018) ،
 ت صددددددددددددد ت   لودددددددددددددات ثت ة بنالاج  مذات ر تثحت عفط
لبدالد)د د    عد دى  لبد دقد د    لبدالد)د د    لبدالدقد دردددددددفيثيضدددددددددددددد دردددددددل 
(Moffett& Mill, 2014; Clark, 2015).  
تدثكردف ب) لبدف لوددددددددددددددات ع ى ضددددددددددددد و ر لبحثد  ي   -
بدددذ ل ر  بددداعالحدددا ه  لبث دددللب) لمدددل لب  تح دددل  لب ) ي  
لب كرزر لألوداودرل بن اح لبالصد ر  لبال) ر   ود ل  بحرةل 
أل  دداط تقددفم  لب سددددددددددددددددا ددفر ولبددفع  ب ال)  رن  ثطلبال)   
(Kirschner, et al, 2009; Meissner& 
Bogner, 2013; Mayer& Moreno, 2013; 
Leppink& Va-den Heuvel, 2015; 
Klepsch, et al., 2017; Huang, 2018) ، 
 لبث لإ ل ر  ر  ت صدددددد ت  الاج  ت   لبف لوددددددات إبى 
لبدالد)د د   إبدى  دددددددفوث  تدؤ ي  لبد دالد)د د   بدددددددفة  لبد د)د يد  
وبلفا ر، ك ا ثن هناا عفقل ق يل يرن تصدد ر  يرةات 
لب ) ي  و  اح  لبث للبال)   ي  ضدددد   محا ئ  ظ يل 
 إ  از وتثقرق ثهفليه. لب ال)   ي 
ثكددفت ب) لبددف لوددددددددددددددددات ع ى لبثددا ددل ب حثدد  ي   -
لب) لمدددل لبال  تؤي  ع ى قح ل ثو  ي لودددددددددددددالخدددفلط 
لبال حرقدات لبالكن ب  ردل، ب دا مسددددددددددددد   ي  تق ردل ع لمدل 
لب ي وت)زيز ع لمدل لبقح ل وت قم وددددددددددددد  ا لب ال)   
مسدددددددددددددالقحف   ث  لودددددددددددددالخددفلط يرةددات وت حرقددات لبال)   
(Ma& Liu, 2004; King & He, 2006; 
Schepers & Watzels, 2007; Al-Adwan, 
et al., 2013; Alkandari, 2015; Dastorani 
& Khoshneshn, 2017). 
وي  ضددددددددددددد   مددا ت ظدده لبحددا دد  ثينددا  لبقردداط 
يالدف يس لب  ل دب لب)  ردل ولبنظ يدل ب ق   ت حرقدات تقنردات 
لبال برددددل ولب)  ط ولآل ل ،  ردددد  ت ن  لبال) ر  ي  ك رال  
كث ر   من  لب ف   شدددددددددددددل ة  لب ) ي لبحددددددا دددددد    لبث ددددددل 
وم)ا ات   من لبالشدددددددددالت وعفط لبال كرز، إضدددددددددايل إبى عفط 
وت) رقدات ثودددددددددددددداتدةر لب ق  لت ع ى    و لودددددددددددددالفدا ت   من 
ت يل وعفط لقحاب   ع ى لتوالفسا  ثو لوالخفلط لوالفسا لت  
 لب ق  لت لب الا ل لبكال و را بابشلل لب فج .
 أسئلة البحث.
فل ما ودددددددحق م لن ي   ر مشدددددددل ل لبحث  من ت
 مصدف ثي  لتالف  لبثاب  ي  لبسدؤلل لب جرس لبالاب : ما 
ي  يرةدددل   ذلتردددل-لألق لن-علب )  تقدددفم  لبالذدددةمدددل لب ل )دددل 
، لبخدا   علب ) ي   لبث دللبال)   لب ق    وتدثير هدا ع ى 
لب ثال ة لتبكال و   بفة  تودددددالخفلطقاي رل لبو   ذو لبصددددد ل
  ف   ام)ل    لن؟، ويالف ع عنه لألوة ل لألترل:
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لتالف  مصدددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ي   تثير ما  -
ع ى   لب ق     لبال)    بددددددفة   لبث ددددددليرةددددددل  لب ) ي  
  ف   ام)ل    لن؟
لتالف  مصدددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ي   تثير ما  -
لب ثال ة  ودددالخفلطتقاي رل لبيرةل لبال)   لب ق    ع ى 
 لتبكال و   بفة  ف   ام)ل    لن؟
لب ) ي   لبث دددليرن عفقدددل ل تحدددا ردددل  فهدددل ت  ددد -
ولبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتبكال و   ي  يرةدل 
 لبال)   لب ق   ؟
    أهداف البحث
ي  ض   لبسؤلل لب جرس ب حث ، م لن تثفتف ثهفليه 
 :لتت ع ى لبنث  
تص ر  يرةل ب ال)   لب ق    ي  ض   محا ئ  ظ يل  -
تقفم    لبث ل مصا    تن يم  ع ى  وت تكز  لب ) ي  
بخف   لب ل )ل  وزيا ر   لبث ل لبالذةمل  لب ) ي  
 والخفلط لب ثال ة لتبكال و  .تقاي رل لب
ي   - لب ق     لبال)    يرةل  لوالخفلط  ثي   عن  لبكش  
لبص ل  -لبخا   علب ) ي     لبث لتف     ذو 
 وزيا ر لبقاي رل توالخفلط لب ثال ة لتبكال و  . 
- لب )  علبكش  عن مصف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل  -
ل  لأليضل     ذلترل-ألق لنل تف    تثير  لبث ل ي  
لب ثال ة  توالخفلط  لبقاي رل  وزيا ر  لب ) ي  
 لإلبكال و   بفة  ف   ام)ل    لن.
والخفلط تقاي رل لبلب ) ي  و  لبث لت)   لب)فقل يرن  -
 .لب ثال ة لإلبكال و  
 ثيال ض لبحث  لبف وض لألترل:فروض البحث  
  0.05ع ≥ت ت  ف ي وق  لبل إ صاجر ا عنف مسال ة  -
لبثفث  لب    عات  مال و ات    ات  ف   يرن 
بفة  لب ) ي   لبث ل  مقرا   ع ى  لتوال ابل  ي  
لألواو   ب الثير   ت  م   ف   ام)ل    لنت 
تتالف  مصف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل عم)  ، ثق لن، 
 ذلترل .
  0.05ع ≥ت ت  ف ي وق  لبل إ صاجر ا عنف مسال ة  -
لب مال و ات    ات  ف   لبثفث يرن      عات 
ي  لتوال ابل ع ى مقرا  لبقاي رل توالخفلط لب ثال ة 
لتبكال و   بفة  ف   ام)ل    لنت ت  م ب الثير  
لب ل )ل  لبالذةمل  تقفم   مصف   تتالف   لألواو  
 عم)  ، ثق لن، ذلترل . 
  0.05ت ت  ف عفقل ل تحا رل  لبل إ صاجرا  عنف ع -
ولبقاي ر ين عره  لب ) ي   لبث ل  توالخفلط يرن  ل 
بفة  لب ق     لبال)    يرةل  ي   لإلبكال و    لب ثال ة 
  ف   ام)ل    لن.
 أهمية البحث 
 تال ثل ثه رل لبحث  ي  لبنقاط لألترل:
قددف تسددددددددددددد    الدداج  هددةل لبحثدد  ي  تحن  لعالحددا لت  -
لبالصدد ر  لبال  ت  لبال صددل إبر ا بحرةل لبال)   لب ق    
 ب ا تال ليق مم محا ئ  ظ يل لبث ل لب ) ي .
ب ثددددابددددل  برددددل  - لبحثدددد   هددددةل  م لن ثن تك ن  الدددداج  
ب صدددد    لب صددددا   لبال) ر رل بشددددثن ث  اط لبالذةمل 
لب ل )دل ولبال حرقدات لبالكن ب  ردل لب سدددددددددددددالخدفمدل ير دا 
 وكةب  ع لمل تص ر  ا.
قف تسددد    الاج  هةل لبحث  ي  تسددد رط لبضددد   ع ى  -
يرةات لبال)   لب ق    وع لمل تصددددددددد ر  ا من تفل 
 فلم ا ي  لبال) ر .تقفم     ذم توالخ
م لن ثن تفرددف  الدداج  لبحثدد  لبثدداب  مالخددةي لبق ل   -
بشدددددددددددثن ت  ر  مسدددددددددددالثفيات تكن ب  را لبال) ر  من 
قح ل  ع ى  تؤي   لبال   بدددددداب) لمددددددل  تزويددددددفه   تفل 
 لب ال)   ب ا.
 مصطلحات البحث.
مصددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل: مصددددددف   صدددددد ل لب ال)   
مسداعفر بشدثن ث ل ه ع ى م)  مات ثو تفسدر  ثو   و  ثو 
ودد ل  من لب )   ثط لألق لن ثط لبال) رقات لبةلترل وتثم ه ي  
ثت اجه،  لتل ثو تا م قاعل لبف لودددددددددل ب سددددددددداعفته ع ى 
تثقرق ثهددفليدده وإ  دداز لب  دداط لب ل   ي ددا ومشدددددددددددددددا كالدده 
 لبفاع ل ي  إ  از لب  اط ولأل ش ل.
تال  يرةدل لبال)   لب ق   : عحدا ر عن مدفتف  ب ال) ر  ولبال)   
يره   لودددددل لب  ضددددد عات علب )ا   ولب فاهر   تا م يرةل 
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لبال)   لب وددددددددددددد ردل عن   يق لب  ل  ولب صددددددددددددددا   ولأل بدل 
لبال) ر رددل وثو لق لب) ددل لب الددا ددل عح  لأل ال ددت ثو عح  
، ي   ضدددددددددددد   لب ال)  رن Blackboard ظاط إ ل ر لبال)   
ل بحرةل لبال)   لب ود رل بالنفرة لأل شد ل لبالفاع رل ذلت لب)فق 
لبدددددفع   لألق لن ي  و     ظ   لبالفددددداعدددددل مم  عن   يق 
 ولب سا فر ولبالذةمل لب ل )ل. 
لبث دل لب ) ي  لبخدا   : ه  لبث دل لب ) ي  لب ف وض 
لب  تحط  لب)ق    لب       لب)دددددام دددددل  الر دددددل  لبدددددةلك ر  ع ى 
ب) لمل لبالصد ر  لبال) ر   عتنظر  وتصد ر  وع ض وتقفم  
) ر رددل ، وي)   ث شددددددددددددد ددل وتح لت لبال)   ي  لب   ددل لبال
إ  لجر ا بث ه م   ع لبف  ات لبال  مثصدددددددددل ع ر ا لب ال)   
ي  لودددددددددددددال ددايالدده ع ى ين   مقرددا  لبث ددل لب ) ي  ذلت 
لب)فقددل بددابث ددل لب ) ي  لبخددا   ، ويسددددددددددددد ردده لبح) 
 .بابث ل لب ) ي  لبذ يب ثو لبخا   
لبث دل لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد دل: لب  دف لب)ق   لب حدةول من 
 ات م) يرل م لن من تفب ا لكالسدا  لب ال)   بحنا  مخ 
لب )  مدددات، وتالضددددددددددددد ن  لب )دددا   ولب فددداهر  وم)ددداب دددل 
ع  ردات يندا  لب خ  دات لب ) يردل م   عدل من لب)  ردات 
من ا: لبالفسدددددددر ، لبالصدددددددنر ، لبال ررز، لتودددددددالنالام، تنظر  
لب )  مات وتث ر  ا، وي)   إ  لجر ا بث ه م   ع لبف  ات 
لوال اياله ع ى ين   مقرا   لبال  مثصل ع ر ا لب ال)   ي 
 لبث ل لب ) ي  ذلت لب)فقل بابث ل لب ) ي  ذو لبص ل.
لبقاي رل توددددددالخفلط لب ثال ة لإلبكال و  : م   عل لب) لمل 
لب ؤي ر ي  قف ر لب ال)   و  لما لبسد  ا بفمه بشدثن لودالخفلط 
لبد دقد د    لبدالد)د د   يدردةدددددددل  يد   لبد دالددددددداح  لتبدكدالد و د   لبد دثدالد ة 
، وتال ثدل هدةه لب) لمدل ي  لبفداجدفر بالثقرق ثهدفليده لب ال ق)دل
لب ال ق)ل من لتوددددددددددددالخفلط، ودددددددددددد  بل لتوددددددددددددالخفلط،    ر 
لب ثال ة لتبكال و  ، لبدفع  ولب سددددددددددددددا دفر، ولتودددددددددددددالخدفلط 
ا ي  لبحثدد  لبثدداب  بددث دده م   ع  لبف)  ، وي)   إ  لجردد 
   ات لب ال)   لبال  مثصددل ع ر ا  الر ل لوددال اباته ع ى 
 ثال ة لتبكال و   ي  ين   مقردا  لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب
 يرةل لبال)   لب ق   .
لبالزلط لبحثد  بدابثدفو  لبحشددددددددددددد يدل م ث دل ي   ةادود البحاث 
مق    ولآل ل   ل وددددددددددددد   ولب)  ط  لبال برددددددل  ك رال    ف  
ت حرقات تقنرات لبال) ر  ي  لب سدال ة لبسدا  ، ثما لبثفو  
لب  ضددددددددددددد عردل يال ث دت ي  م ضددددددددددددد عدات مق   ت حرقدات 
ر  لب ق   لب )ال ف من لبقسدددددد  تقنرات لبال) ر   حق ا بال صدددددد
 لب)   .
 اإلطار النظري.
ي  ضددددددددددددد   لب دددف  من لبحثددد  ولب ال ثدددل ي  
لبكشدددد  عن تثير  لتالف  مصددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل 
لبال)   لب ق    ع ى  قددداي ردددل لبلب ) ي  و  لبث دددلي  يرةدددل 
لبنظ ي  ودددالخفلط لب ثال ة لإلبكال و  ، ت  تقسدددر  لإل ا ت
يددداع رال دددا  لبالذدددةمدددل لب ل )دددل أل ب)دددل مثددداو : من  رددد  
تقددددفم  ددددا،   يدددداع رالدددده لب ق    من  ردددد لبال)   وم)دددداتر  
من  ردد  لب ) ي   لبث ددلو  دداذ دده وإ  ل لتدده،  لبال) ر رددل
ل  ، محددا جده وع لمدل لبالصددددددددددددد ر  لب  تح ددل بده قداي رددل لب وثتر
 والخفلط لب ثال ة لتبكال و  .ت
 
 منهجية البحث وإجراءاته.
: ت  لوددددددددالخفلط لب ن   منهج البحث والتصاااااميم التجر بي
تث رل لأل يرات لبسددددددددابقل وإعفل  لب صددددددددف  لت تحا   ي  
ث ولت ومقاترس لبحث ، ي  لوالخفلط لب ن   شحل لبال  يح  
ي  تصددددددددد ر  وت حرق م ل  لب )اب ل لبال  يحرل ي  ضددددددددد   
  .لتالف  مصف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل
ي  ضددددددددددددد   ثهفل  لبحث  التصااااااااميم التجر بي للبحث، 
 و  و حر)ل مالذر لته ت  لودالخفلط لبالصد ر  لبال  يح  لب )
باوددد ل لبالصددد ر  لب)ام   ذو لب    عات لبثفث ولبال حرق 
  .لبح)في
لب الذر   تضددددددددددددد ن لبحثد  مالذر ين ه دا: متغيرات البحاث،
لب سدددددددددددددالقدل: مصدددددددددددددددف  تقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل وبده يفث 
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 ، ومالذر ين تاب)رن ه ا ذلترل-لألق لن-مسددددددددال يات علب )  
ي رل ولبقا ،علبخا    وذو لبصدددد ل ين عره لب ) ي   علبث ل
 . توالخفلط لب ثال ة لإلبكال و  
: ي  ضددددددددددددد   لب دف  من لبحثد  ت  لتحداع خطوات البحاث
 لإل  ل لت لألترل:
تحديد االعتبارات التي يجب مراعاتها لتصميم وتنفيذ  .1
متغيرات مصااااااادر تقديم بيئة التعلم المقلوب في ضاااااااوء 
نظر ااااة   ومباااااد   الراجعااااة،  المعرفي   الحماااالالتغاااذيااااة 
 ومتطلبات القابلية لالستخدام.
لبددددف لوددددددددددددددددددات  ع ى ب)  من تفل لت فع 
(Karimi & Hamzavi, 2017; Rotellar & Cain, 
، ت  لودددددددددددددالخفت م   عدل من لتعالحدا لت لبال  (2016
ي  ق    م ب م لعات ا عنف تصددد ر  وتنفرة يرةل لبال)   لب 
ضددددددددددددد   مالذر لت تقددفم  لبالذددةمددل لب ل )ددل ومحددا ئ  ظ يددل 
لبنث   لب ) ي  ومال  حات لبقاي رل بفوددددددالخفلط ع ى لبث ل
 لتت :
ثن تك ن مخ  ات لبال)   لب ال ق)ل علألهفل   ولضثل  -
 ومثف ر يفقل.
ت رةل لب ف  ي  يفلمل لبال)   بشددددددثن  حر)ل لبف لوددددددل  -
ولت فع ع ى مصددددددا   لبال)   وآبرل   ب لب سدددددداعفر 
 وثوابرب لبالقرر .
تصدددددد ر  لب فول لبزمن  وبران لب)فقل يرن ما وددددددرقفط  -
 تا م قاعل لبف لول وما ورنفة  لت  ا.
تثفتف لأل شددددددددددددد ل ولبالك رفات لبال  ودددددددددددددرنفةها لب ابب  -
 بال)زيز ت)  ه
تصددددددددد ر  لتتالحا لت ولبالك رفات لب ضددددددددد نل ي  لب  ل   -
 يل لبال)  .لبال) ر رل ب ا مض ن لوال  ل  
لب بط يرن لب  ضدد عات لبال  تقفط ب  ابب تا م قاعل  -
 لبف لول ولأل ش ل ولبالك رفات لبال  تنفةها 
 لبفزملت ير  ث ولت لبال لصدددددددددددل لبالزلمنرل ولبف تزلمنرل  -
 ب الفاعفت لبال) ر رل وبنا  م ال )ات لبال)  .
ت ير  آبرات مناوددددددددددددحل وودددددددددددد  ل لتوددددددددددددالخفلط ب الذةمل  -
 شا لت ولبال  ره لبفزط.وتقفم  لإل   ،لب ل )ل
 ثطتن يم آبرددات تقرر  لبال)   ولت  دداز وددددددددددددد ل  لبف  ي  -
 لب  اع .
لبدددددددةي  - لبال) ر    ب  ثال ة  لب ردددددددف  ولبالنظر   لبالخ رط 
ودرقفط عح  لأل ال ت ثو ث ظ ل إ ل ر لبال)   لتبكال و   
 وما ورقفط  لتل قاعل لبف لول.
م لعار م)اتر  لبالصدددددد ر  ولإل الام ب)ناصدددددد  لب ودددددداجط  -
 ) ر رل علبنص ت لبص  ، لبفرفت  ...لبخ .لبال
 
متغيرات تصااااااااميم بيئة التعلم المقلوب في ضااااااااوء  .2
التغااذيااة الراجعااة، ومباااد  نظر ااة   الحماالتقااديم 
 المعرفي ومتطلبات القابلية لالستخدام.
لبالصددددددددددددد ر   ب)   دددددداذم  تث رددددددل  تفل  من 
 ;Lee, Lim& Kim, 2017)لبال) ر   ب ال)   لب ق    
Eltahir, 2017)  وي  ضدددددددددددد   لبن  ذم لألودددددددددددداوددددددددددد ،
لبال) ر     ع ى   ددددداذم ADDIEب الصددددددددددددد ر   ولت فع   ،
لب) بردددددل  لبحرةدددددل  ي   قدددددفمدددددت  لبال   لبال) ر    لبالصددددددددددددد ر  
 ، 2009ت ت رس، 2013ت لب زل ، 2015علبفوددددددددد ق ، 
فت إ  ل لت لبالصدد ر  لبال) ر   ب ال)   لب ق    ت  لوددالخ
ي  ضددددددددددددد   لتالف  مصدددددددددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ي  
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 حتليل املشكلة وتقدير احلاجات -
 والتعلم املتطلب.حتليل املتعلمني املستهدفني، التعلم املسبق، -
 حتليل املهام واحملتوى التعليمي املستهدف.-




 تصميم املكوانت الرئيسية لبياة التعلم املقلوب وتشمل:-
 تصميم األهداف التعليمية -
ااااااااار احملتوى الو  اااااااااتعايت عرب - ااااااااار احملتوى الو  اااااااااتعايت وجها لوج  وعىا تصاااااااااميم احملتوى التعليمي وحتديد عىا
 Blackboardاالنرتنت أو نظام 





 االجتماعات/ اللقا ات مع املتعلمني.تصميم -
 حتديد ا رتاتيجيات التعليم والتعلم-
 تصميم األنشطة والتفاعالت التعليمية-
 تصميم املهام والتكليفات وأنشطة التقييم الذايت.-
 
 تصميم التهياة واللقا ات التعريفية الالزمة للمتعلمني.-
  Quizzesتصميم االختبارات القصرية -
 تصميم اجلدول الزمين )أجىدة الدرا ة(-
تصااااااااااميم واجهة تفاعل املتعلمني وإداردم ونظم الدعم -
 والتغذية الراجعة املقدمة هلم.
)داخال  F2Fتصاااااااااااااااميم ملكول التعلم وجهاا  لوجا  
 املعمل(:
أو  Blackboardتصااااااميم مكول التعلم عرب الاااااااااااااااااااااا 
 االنرتنت:
 تىفيذ ا رتاتيجية التعلم املقلوب على جمموعات التجرءة وفقا  ملصدر تقدمي التغذية الراجعة-  مرحلة التطبيق
 
 التطويرمرحلة 
 حتويل عىاار التعلم للشكل الرقمي وإنتاج املواد التعليمية واحملاضرات املسجلة -
 إعداد أدلة اال تخدام وأوراق العمل املطلوءة.-
وإعداد القوائم وتسااااااااااااااجيل الطالب تبعا  لىو  مصاااااااااااااادر التغذية الراجعة  Blackboardدياة نظام إدارة التعلم -
 املتاح.
 والتكليفات ومهام التقييم.إعداد االختبارات القصرية -
 رفع/ رءط مواد التعلم على نظام إدارة التعلم ءالك ءورد.-
 دياة أدوات التواال وغرف احلوار والدردشة.-
 املعرو & مقياس القاءلية ال تخدام احملتوى اإللكرتويناحلمل مقياس  تطبيق أدوات التقييم املتمثلة و:- التقوميمرحلة 
 
 
 وفق جترءة البحث( إجرا ات التصميم التعليمي لبياة التعلم املقلوب 1شكل )
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وير ا ت   ت  لت لبالصدد ر  لبال) ر   بحرةل لبال)   لب ق    
 ع ى لبنث  لتت :بالثقرق ثهفل  لبحث  
 مرةلة التحليل  مرت بالخطوات األتية . 2-1
تث ردل لب شدددددددددددددل دل وتقدفت  لبثدا دات: ت  تثدفتدف .2-1-1
لب شدددددددل ل ي  لب ز  لبخات ب شدددددددل ل لبحث ،  ر  تحرن 
بالثفتف ثيضدد رل مصددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل و     ا ل 
ي  إ ددا  يرةددل ب ال)   لب ق   ، وم) يددل مددا إذل كددان ذبدد  
لب ) ي  وزيددا ر لبقدداي رددل  لبث ددلودددددددددددددرسددددددددددددد   ي  تف  
   ثط ت.توالخفلط لب ثال ة لتبكال و 
تث رل لب ال)  رن لب سدددددددددال فيرن ولبال)   لب سدددددددددحق .2-1-2
 ف  لب سدددددددددددددال ة لبسددددددددددددددا   بل رال  لبال بردل ولب ال  دب: 
ولب)  ط ولآل ل  تف ودددددددددد ن مق   ت حرقات تقنرات لبال) ر ، 
ودددددددحق ب     لودددددددل مق   ل لبثاوددددددد   ي  لبال) ر ل وبفت   
مسددال ة مالكايإ إبى  ف ما من م ا لت لوددالخفلط لبثاودب 
 .Blackboard ت و ظاط لبال)   لتبكال و   لآلب  ولت ال
تث ردددددل .2-1-3 ت   لبال) ر  :  لب  ددددداط ولب ثال ة  تث ردددددل 
م اط وث شد ل لبال)   لب  تح ل ب  ضد عات مق   ت حرقات 
لبنظ يل ب ف  ط تقنرات لبال) ر ،  علألصدددددددددد لتقنرات لبال) ر  
لبنقدددال وت حرقددداتددده،  لبال)    لبال)   لتبكال و   وت حرقددداتددده، 
لبال)   لب ددفم  وت حرقدداتده، ث ظ ددل إ ل ر لبال)   لتبكال و  ، 
 لب ق  لت لتبكال و رل، لبالص ر  لبال) ر   .
تث رل لب  ل   ومصدددددددا   لبال)   لب الا ل ي  يرةل .2-1-4
لبخط، وتفمات ث ظ ل إ ل ر عح   ثطلبال)   ودددد ل  لبالق رفمل 
 ر  تال لي  بابك رل م)  رن ب ثاوددددددددددب لبال)   لإلبكال و  : 
بددداب دددام)دددل،  ظددداط إل ل ر لبال)    Wi-Fiلآلب ، شدددددددددددددحلدددل 
مفع ط بابفصددد ل لتيال لضدددرل،  Blackboardلتبكال و   
تقفم رل ت تحط ب  ضددددد عات لب ق  ، مثاضددددد لت  ع وض
ت مسددد  ل، بقا لت ت) يفرل مسددد  ل بخصددد ت م ضددد عا
لب ق  ، ثو لق ع ددل ولتالحددا لت ذلترددل، ث بددل لودددددددددددددالخددفلط، 
ومقا م يرفت  بح) لب  ا لت لب  تح ل باب  ل ب لب)  رل 
 ب  ق  .
وتالضددددد ن تصددددد ر  مل  ات يرةل  مرةلة التصاااميم. 2-2
ك ا ت  :لبال)   لب ق    ع ى يفث مسال يات   
تصدددددددددد ر  لب ل  ات لب)امل علب شددددددددددال كل  بحرةل  .2-2-1
 لب ق    وتش ل:لبال)   
تصد ر  لألهفل  لبال) ر رل،  ر  ت  تثفتف لألهفل   -
لبال) ر رل ي  ضدددددددددددد   لب  اط ولب ثال ة لب  ل  تقفم ه 
لألهدددددفل   تثدددددفتدددددف  وت   مف  ط  :ي ب  ف ،  م رز 
لب فدددداهر   لبال) ر  من يرن  ذلت لب)فقددددل، تكن ب  رددددا 
ت لودددددددددددددال لتر ردددددل  لتبكال و   ت ضددددددددددددد   لبال)     حرق 
 دداذم مصددددددددددددد  إ  ل لت لودددددددددددددالخددفلط  بدداب ددام)ددل، 
لبنقددددال،  لبال)    مصدددددددددددددن    دددداذم ولودددددددددددددال لتر رددددات 
  لب فم  ولبال حرقات لبال ب يل به، ولوددال لتر رات لبال) 
ي  لودددددددددددال) لض  Blackboardمسدددددددددددالخفط لبدددددددددددددددددددددددددد 
تنشددددإ   سددددل ، لب ثاضدددد لت ولتتالحا لت ولبالك رفات
م)ف ورنا ي  ،  Blackboardليال لضرل باوالخفلط لبد 
ت) ر   أل ف لب  فلت ثو لبف و  ي  مناه  لبال) ر  
م)ف  عناصددددددددد  لب ق   لتبكال و   م ضدددددددددثا  ، لب)اط
ثودددددددددددددس وم)دداتر  لبالصددددددددددددد ر ، لتتالرددا ، لإل الددام، 
يثف  م)اتر  لبالصدددددد ر  ، و لتوددددددالخفلط بكل عنصدددددد 
لبال) ر   ب ال)   لتبكال و   ي  ضدد    ظ يات لبال)   
 لب خال فل
 ة لبال) ر   وتثفتف عناصد  لب ثال ة تصد ر  لب ثال -
ب  ه وعناصدددددددد  لب ثال ة لبال   لبال  وددددددددال)اب  و  ا  
عح   ظددددداط   تنظر  :  Blackboardودددددددددددددال)ددددداب   ت  
لب ثال ة بثر  مس ل تفاعل لب ف  م) ا، وتثفتف 
عناصدددددددددد  لب ثال ة لبال  تقفط ب  ف  عح   ظاط لبد 
Blackboard وشددددددد  ت مثاضددددددد لت  ،ثو لأل ال ت
ي   ،وع وض تقفم رل ب   ضد عات لبنظ يلمسد  ل 
ب  ه بأل شددددددد ل   رن ت  تخصدددددددرأ لب قا لت و  ا  
لبالفداع ردل لب  تح دل بدابال حرقدات لب)  ردل، مم م لعدار 
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 ن المهام في بيئة التعلم المقلوب وطبيعة التغذية الراجعة المستخدمة. ( العالقة بي1جدول )
 
تثفتف وتصددددددددددد ر  ث ولت لبال لصدددددددددددل لب الزلمنل وغر   -
ت  تثدفتدف ث ولت: لب الزلمندل  لتدل وتدا م يرةدل لبال)  : 
لب نالدفمدات، غ   لبث ل  ولبدف  شددددددددددددددل لبنصدددددددددددددردل ثو 
لبصددددددددد ترل ثو لب  جرل، لبح يف لتبكال و  ، لب وددددددددداجل 
  ولب ف  لبنصددرل، لب لتسددا ، ب ال لصددل يرن لبحا 
 .وب)ض   لبح) وبرن لب ف  
ثو  Blackboardتص ر  مل ن لبال)   عح  لبدد  .2-2-2
 لت ال ت ويالض ن لإل  ل لت لألترل:
لبفزمددددددل  - لبال) يفرددددددل  ولب قددددددا لت  لبال رةددددددل  تصددددددددددددد ر  
ب  ال)  رن،  رد  ت  تسددددددددددددد ردل مق م يردفت  ت) يف  
ب حر)ل لبف لودل تفل يرةل لبال)   لب ق    ولألهفل  
لب ال ق)ددل وآبرددات لبثصددددددددددددد ل ع ى لبالذددةمددل لب)ددامددل 
 لب ل )ل تح)ا  بالخصرأ كل م   عل.
 
، بضددددد ان Quizzesتصددددد ر  لتتالحا لت لبقصدددددر ر  -
لودددددددددددددال  ل يدددل لبدددفلي)ردددل ب ال)   بدددفة لب ف  يقدددف ت  
تضدد رن كل م ضدد ع عمثاضدد ر  لتالحا لت قصددر ر، 
لب دف  من دا ضددددددددددددد دان ي   لب دابدب وإ  دازه ب  دف  
لت القددال ب  ددف  لبالدداب ، إبى  ددا ددب ) ر   قحددل لبال
 تض رن ب) لبالك رفات لبحثثرل.
تصددددد ر  لب فول لبزمن  عث نفر لبف لودددددل ، ت  ت زيم  -
ثودددددح ع  ثودددددح ع وكل  11م ضددددد عات لبال)   ع ى ع
تد   لأل بد)دددددددا    علتيدندردن،  تد مدردن  تدالضدددددددددددددد دن  كدددددددان 
تخصدددددددددددددرأ لتينرن من كل ثودددددددددددددح ع ب قا  عح  لبد 
blackboard  لأل وي ط  ب النفردددددة ولت ال دددددت،   ب)دددددا  
لب ) ددددددل لب    عددددددات  ، لتددددددل  ت زيم  م لعددددددار   مم 
عبر الا التعلم 
Blackboard  أو
 االنترنت 




 طبيعة التغذية الراجعة 
عبر االنترنت أو الا 
Blackboard 
 داخل قاعة الدراسة والمعمل 
إتا ل علب ثاض لت 
لب س  ل، مقا م 
لبفرفت ، لب) وض 
 عح ) لبالقفم رل
لت ال ت ولبد 
Blackboard  مم
م لعار تض رن ا 
لتالحا لت قصر ر 
Quizzes 
وتك رفات بثثرل 
 بح) لب  ض عات
ت زيم لأل ش ل ولب  اط 
ولبالك رفات ع ى  ف  
لب    عل مم تقسر    
إبى م   عات ي عرل، 
ت  رفي م)   وعقف بقا  
ي  يفلمل تك رفات كل 
م ض ع بض ان م ل )ل 
لبال)   لبسايق ب ةل 
 لب  ض ع
  لب )  ع
لب    عل 
 لألوب 
تالاح ب  ابب ث ولت علب ثا يل 
لبنصرل/ لبص ترل/لب  جرل، لبح يف 
لتبكال و  ، لب واجل لبنصرل، 
لتتصال لب اتف   باإلضايل إبى 
ع ى إ ابات  لبحا  ت) رق 
 لبقصر ر ب  ف لتتالحا لت 
م     مم لب ف   لبحا  
ثينا  تنفرة لبالك رفات ولأل ش ل 
لبالفاع رل، ويال ق ن لبالذةمل 
لب ل )ل لبشف رل ثو لبكالايرل 
من تفل لبال) رق ع ى 
 إ ابات  
  لألق لنع
لب    عل 
 لبثا رل 
تال  تك ين ثق لن من لب ف  
بثر  تال قى ويقفط كل من   
   يقلبالذةمل بآلت  عن 
علب ثا يل لبنصرل/ 
لبص ترل/لب  جرل، لب نالفة، 
 لب لتس 
تال  تك ين ثق لن من لب ف  
بثر  تال قى ويقفط كل من   
لبالذةمل بآلت  بشثن لبالك ر  
لو لب   ل لب  ل  إ  ازها ثو 
لألت ا  لبال  مقم ير ا ثي 
 . من  ا
  ذلترلع
لب    عل 
 لبثابثل
لب ابب مقر  ت)  ه ينا  ع ى 
إ اياله ع ى لتتالحا لت لبقصر ر 
ويثف  بنفسه  قاط لبال)   لبال  
 تثالام ب زيف من لبال)  
لب ابب مسالخفط ثو    
لب ثاوبل ولبخ ث إل  از 
، ك ا مسالخفط ي ام  لب   ل
تص ي  لبشاشل بالالحم إ  ل لت 
ث ل ه ب    ل ي  مشاهف مق م 
 هلبفرفت  ويثف  ثت ا 
 وي)اب  ا
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نفدة قدفط عح  لت ال دت ومدا تُ لبال لبط يرن مدا مُ  وتثقرق
 ي  لب ) ل من م اط وتك رفات.
ع لتدددددل  .2-2-3 ب  ددددده  لبال)   و  دددددا   تصددددددددددددد ر  مل ن 
 لب ) ل ، وتض ن لإل  ل لت لألترل:
 ر  تصددددددددد ر  لت ال اعات/ لب قا لت مم لب ف ،  -
 ع ى مسال يرن: ت ت
لألوددددح ع ع لبال  بللألول: بقا  باب ف  عنف يفلمل  ▪
 هدددددددددددددددددد 1440لبثاب  من لبفصددددل لبف لودددد  لبثا   
لب خ  ات لبال) ر رل يددددددددددددددددد: ي ف  ت) يف لب ف  
لب سددددال فيل،  فوبل لب  ضدددد عات، إ  ل لت لبال)   
، كرفردل مشدددددددددددددددا كدل من تفل يرةدل لبال)   لب ق   
كرفرددددل   ددددب و لب ف ، كرفرددددل م) يددددل  الدددداج   ، 
 تذةمل  ل )ل.
لبثدا  : عحدا ر عن   سدددددددددددددددات  قدا    داعردل مم  ▪
ي  يدفلمدل كدل م ضددددددددددددد ع ثو  ف  كدل م   عدل 
وم ل )دددل ي دددف  ت خرأ م  دددل ت) ر ردددل  دددفتدددفر 
قاعل لبف لول لب فاهر  لب جرسرل لبال  ت)   ها تا م 
ع ى لألودددددددددددددة دددل   ، ولب   قرقدددل: 10مدددفت دددا من ع
لألكث  شدددددددددددر عا  بصدددددددددددفل عامل، ولب بط يرن ما ت  
ولأل ش ل لب       Blackboardت)  ه عح  لبددد 
تنفردةها، مم يردان لب قت لب ال قم إل  داز كل م  دل 
  قرقل . 50: 40ثو  شاط ويخصأ ب ا ع
ويقا  ب  ف  من  :لوددددال لتر رل لبال) ر  ولبال)  تصدددد ر   -
)   لبدةلت ، اللبحثد  ت  لودددددددددددددالخدفلط لودددددددددددددال لتر ردل لب
 لبالشا ك ، لبال)او  .
ت  إتا ل تصددددددددد ر  لأل شددددددددد ل ولبالفاعفت لبال) ر رل:  -
لبالفاعفت مم مصدددددددددددددا   لبال)   لبال  ت   ي) ا ع ى 
وكةب  لبالفاعفت لبال) ر رل  Blackboard ظاط لبددددد 
منردل من تفل لأل ولت لبالزلمم لب )   ولب    عدات 
 سددددددددددددددددب  حر)ددل لبالذددةمددل وغر  لبالزلمنرددل لب الددا ددل 
 لب ل )ل لب خصصل بكل م   عل.
تصدد ر  لب  اط ولبالك رفات وث شدد ل لبالقرر  لبةلت : ت   -
م ثق لودددددددددددددالخفت    ذم إل  ل لت ت دل لبدف   
لبال   لبف لوددداتي  ضددد   لت فع ع ى ب)   1ع
 تناوبت إ  ل لت لبال)   لب ق   .
 الخطوات األتية  وتضمنتمرةلة التطو ر  . 2-3
تث يل عناصدددددددددد  لبال)   ب شددددددددددلل لب ق   وإ الام .2-3-1
لب  ل  لبال) ر رل ولب ثاضدددددد لت لب سدددددد  ل:  ر  ت  تث يل 
م ضدددددددددد عات لب ق   ولبالك رفات ولب  اط لب  تح ل ي ا إبى 
م ل  ت) ر رددل  ق رددل تال ثددل ي  عمثدداضددددددددددددد لت مسددددددددددددد  ددل 
ع وض تقفم رل، باوددالخفلط ي ام  لبفصدد ل لتيال لضددرل، 
مقدا م يردفت  ب   دا لت لب  تح دل يالنفردة لب  داط ولبالك رفدات 
 ذلت لب)فقل باب ق   .
إعفل  ث بل لتوددددددددددددالخفلط وثو لق لب) ل لب    بل: .2-3-2
ت  إعدفل  لبال) ر دات لب ل دب م لعدات دا ب دفت ل ع ى  ظداط 
لبال)     م ل    Blackboardإ ل ر  ع ى  لت فع  وكرفرددددددل 
لب الددددا ددددل ولإل ددددابدددد لبقصدددددددددددددر ر لبال)    ل ع ى لتتالحددددا لت 
 ولبالك رفات وإ واب ا ب حا  .
وإعددفل   Blackboardت رةددل  ظدداط إ ل ر لبال)   .2-3-3
بن ع مصدف  لبالذةمل لب ل )ل  لبق لج  وتسد رل لب ف  تح)ا  
لب الاح،  ر  ت  ت رةل لبشدددداشددددل لب جرسددددرل ب ق   ت حرقات 
لبخدددددداصدددددددددددددددددددل  ولبق لج   لب ولبط  وإعددددددفل   لبال) ر ،  تقنرددددددات 
لب ق  ، وت رةل من قل لب ثال ة بالخزين م ل  ب  ضدد عات 
 لبال)   ذلت لب)فقل.
إعدفل  لتتالحدا لت لبقصدددددددددددددر ر ولبالك رفدات وكدةبد  .2-3-4
م دداط لبالقرر : ت  إ الددام لتتالحددا لت لبقصدددددددددددددر ر ولبالك رفددات 
لألت ة علبحث ، لب شدددا كل ي  منالفة لب ق   بخصددد ت 
  ل دب لبال)   لب   و دل ب نقدا  ، و بط ت د  لتتالحدا لت 
 ثطالك رفات باب  ل  لبال) ر رل ود ل  لب ثاضد لت لب سد  ل ولب
 لب) وض لبالقفم رل.
لبال)    .2-3-5 م ل   لبال)    يم/  بط  إ ل ر  ع ى  ظدددددداط 
يفا ي   :  رددد  ت   يم   رم مصدددددددددددددددددا   لبال)   ومدددا 
تالضدددددد نه من لتالحا لت قصددددددر ر وتك رفات ع ى لبصددددددفثل 
 .Blackboardلب جرسرل ب  ق   ي   ظاط 
: ت رةل ث ولت لبال لصدددل وغ   لبث ل  ولبف  شددل .2-3-6
ت  إتا ل غ   لبف  شددددددل علبنصددددددرل، لبصدددددد ترل، لب  جرل ، 
ب حدددا ددد ، لب نالدددفة لبخدددات بددداب ق  ، لبح يدددف لتبكال و   
إملا رل ل ودددددددال  وددددددداجل  صدددددددرل، إملا رل لبال لصدددددددل عح  
لألق لن ينا  ع ى  حر)ل لبالذةمل  ثطلب لتسا ، و ل  ب  )   
لب ل )ل لب خصدددصدددل بكل م   عل عي   ابال  لب    عل 
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لألبى ولبثدا ردل ، ثمدا لب    عدل لبثدابثدل ولبال  تال قى تذدةمدل 
 ت   لأل ولت عن ا. ل )ل ذلترل، يال    ب 
: تنفرة لوددددددددال لتر رل لبال)   لب ق    مرةلة التطبيق. 2-4
ب صدددددددددددددددف  تقددفم  لبالذددةمددل  ويقددا  ع ى م   عددات لبال  بددل 
 ، من تفل لتحاع لإل  ل لت لألترل:لب ل )ل
لبال رةدددل و دددة  لت الحددداه: من تفل لب قدددا لت  .2-4-1
ي  صدددددددددد  ر  ثطلبال) يفرل ولت ال اعات ودددددددددد ل  و  ا  ب  ه 
 مثاض لت ت) يفرل مس  ل.
تقفم  لبال)   لب فتف: من تفل إتا ل مصدددددا    .2-4-2
وتنفرة  Blackboardلبال)   ذلت لب)فقل عح   ظاط لبددددددددددددددد 
 لأل ش ل ولبال حرق لب)    ي  لب ) ل.
فل إتا ل ث ولت علبف  شل ت)زيز لبال)  : من ت .2-4-3
 لبح يددفبددث  لع ددا، منالددفة لب ق  ، لب وددددددددددددددداجددل لبنصدددددددددددددرددل، 
لب لتسددددددددددا   وت  ره كل  ودددددددددداجل لتبكال و  ، لوددددددددددالخفلط 
لب ل )ددددل  لبالذددددةمددددل  بن ط  تح)ددددا   م   عددددل تودددددددددددددالخددددفلم ددددا 
 لب خصأ ب ا.
لتتدالدحدددددددا لت  .2-4-4 تدفل  مدن  لبدالد د درد)د :  لبدالدقد يد  
 وض لبقصدددر ر ثينا    لودددل لب ثاضددد لت لب سددد  ل ثو لب)
لبال) ر رددل، ثو من تفل إ  دداز لب ف  بالك رفددات بثثرددل، 
إضدددددددددددددددايددل إبى تقرر  مسدددددددددددددال ة إ  دداز لب  دداط لب    بددل، 
 ولتتالحا لت لبفص رل ذلت لب)فقل باب ق  .
ث ولت  .2-4-5 تد دحدردق  تدفل  مدن  لبدند ددددددداجد :  لبدالدقد يد  
 لبث للبقرا  ذلت لب)فقل باب الذر لت لبالاب)ل ي  لبحث  ع
لط لب ثال ة لتبكال و    وكةب  لب ) ي ، لبقاي رل توددددددددالخف
 لتتالحا لت لب)  رل ولبنظ يل ذلت لب)فقل باب ق  .
: ت حرق ث ولت لبالقرر  لب ال ث دل ي : مرةلاة التقو م. 2-5
لب ) ي  & مقرددا  لبقدداي رددل تودددددددددددددالخددفلط  لبث ددلمقرددا  
 لب ثال ة لإلبكال و   ي  يرةل لبال)   لب ق   .
 بناء أدوات القياس وإجازتها.  .3
ي  ضددددددددد   لب ف  من لبحث  ت  تصددددددددد ر  ث لترن ب قرا  
لب ) ي ، ومقرا  لبقاي رل تودددددددددالخفلط  لبث له ا: مقرا  




 المعرفي. الحملإعداد مقياس . 3-1
ذلت لب)فقدل  ب) لبدف لوددددددددددددددداتلت فع ع ى .3-1-1
(Paas, Tuovinen, Tabbers & Van Gerven, 
2003; Leppink & Van den Heuvel, 2015; 
Klepsch, Schmitz & Seufert, 2017; Marefat, 
Rezaee & Naserieh, 2016) ر  ت  لوالخفت  ،
، لبالصد ر ، لبال لصدل لبحف رل، لب)ق رلع لألب)ا م   عل من 
،   حر)دل لب لدا  ، لبال لصددددددددددددددل لبزمدا  ، لبال) ر دات ولبدفع 
لب   ل لبال) ر رل، لبالثفرز ولبفلي)رل ، وي  ضدددددددد   ذب  ت  
صدراغل م   عل من لب ؤشد لت تصد  تصد  لت لب ف  
عن مقفل  لب     لب)ق رل لب حةوبل بف   لبالصد ر  لبال) ر   
ب   ل  لبال) ر رل لب  تح ل ب   ل لبال)   و  ق ع ضددددددددددددد ا، 
)رل مفة ل خ ل    ي  م)اب ل لب )  مات ومسدددددددددال ة لبفلي
 يرةل لبال)  . ي ولبالثفرز ولبفع  لب الاح 
ل  ألن لبحثد  ت دف  .3-1-2 تثدفتدف مثداو  لب قردا ،  ظ
لب ) ي  ذو  لبث دلو  لبخدا   لب ) ي   لبث دلإبى قردا  
، يقف ت  تثفتف مث  ي لب قرا  ي  ضد   لبن عرن، لبصد ل
بدقدردددددددا    لألول  لبد دثد    تد)د دق  لبد د)د يد    لبدثد دددددددل درددددددد  
لب ) ي  ذو  بدابث دل ) قيرال، ثمدا لب ث   لبثدا   لبخدا   
 .لبص ل
صددراغل ين   لب قرا ، ي  ضدد   لت فع ع ى .3-1-3
لبف لودددات لبسدددابقل ولب ف  و حر)ل ثو تصددداجأ كل   ع 
لبخ  ر  ي لب ) ي  لب شددددددددددددددددا  إبر  ددا  لبث ددلمن   ع  
لبسددددددددددابقل ت  صددددددددددراغل م   عل من لبحن   علب ؤشدددددددددد لت  
لب ) ي   لبث لب صدددد  تصدددد  لت لب ف  لب )  رن عن 
ا ت  م لعار محا ئ تق رل  تح)ا   لب ) ي   لبث لبن عه، وثمضد 
 .لب ) ي  ذو لبص ل لبث لوإ ل ر  لبخا   
إعفل  ت) ر ات لب قرا  وثودددددددددددد    لتوددددددددددددال ابل .3-1-4
   ر  5: 1ا  ت اوددددددد  عع ره،  ر  ت  لودددددددالخفلط مقر
بن ع لب)حا ر، ويقف  مسدددددال ة  تقف  قر ل ت   لبالقفت لت تح)ا  
لب ) ي  لبك   ي  ضدددددد   تصددددددنر  لبف  ات لبال   لبث ل
مثصددددددل ع ر ا لب ال)  رن  الر ل لوددددددال ايال   ع ى كل   ع 
 لب ) ي . لبث لمن ث  لع 
إعفل  لبص  ر لألوبرل ب  قرا ، تض ن مث  ين، .3-1-5
لب ) ي ، وتض ن  لبث لين ع من  ل تحط كل مث   من  ا
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كل مث   م   عل من لب ؤشدد لت لبال  تصدد    و  ي)ل 
ثو لب  ف لب حةول  لبث للب ال)  رن بشددددثن تصدددد  لت   عن 
وعف  مؤشدد لته  لبخا   لب ) ي   لبث لودد ل  ير ا تال) ق 
  .8وعف  مؤش لته ع لب ) ي  ذو لبص ل لبث ل ثط ، 14ع
 ب  قرا  ي ف :لبال حرق لتوال فع   .3-1-6
o  سددددددددددددا  صددددددددددددفق لب قرا ، ت  ع ض لب قرا  ع ى 
م   عددل من لب الخصدددددددددددددصدددددددددددددرن ي  تقنردددات لبال) ر  
ولب ندداه  و  ق لبالددف يس وع   لبنفس ، ي ددف  إيددفل  
 ثت   ي  مددفة مفج ددل لبصدددددددددددددردداغددل لب ذ يددل ولب)  ردل 
بفق لت لب قرا ، وكةب  مفة مناودددددددددددددحاله ب  ف  لبةي 
ال فيل، وي  ضد   صد   من ث  ه ومناودحاله ب فةل لب سد
 ُ % 83قر رن ولبال  ت لو ت يرن ع سب لتتفاق يرن لب
وي  ضددددددددددددد ج دددا ت  %  ع ى يق لت لب قردددا  100: 
، وبثسدددددا  صدددددفق لتتسددددداق إ  ل  لبال)فتفت لبفزمل
لبفلت  ، ت   سدددددددددددا  م)امفت لت تحاط يرن كل يق ر 
ولبح)دف لبدةي تنال   إبرده من تفل من يق لت لب قردا  
لب سدددددددددددددال ة   11لبال حرق ع ى ع  ددددابددددب من  ف  
لبخامس لبةتن   ودددددددددد ل مق   لبثاودددددددددد   ي  لبال) ر ، 
ع يرن  لت تحدددددداط  م)ددددددامفت  ت لو ددددددت  : 0.28 ردددددد  
  ب ح)ف لبثا  ، 0.68: 0.32ب ح)ف لألول، و ع  0.73
 صفق لب قرا .وه  قر   لبل إ صاجرا  ب ا تفل ع ى 
o   سدا  يحات لب قرا : ت   سدا  م)امل يحات مقرا 
  ذو لبصددددددددددددد دددل ، لبخددددا     ين عردددده علب ) ي لبث ددددل
باودددالخفلط   يقل لبال زجل لبنصدددفرل،  ر  ت  لودددالخفلط 
ي ولن وب ذت قر ل م)امل لت تحاط  -م)ا بل ودددحر مان
لبفق لت و يرن    ات لب سدال رحرن ع ى لبفق لت لبف  مل 
وبددابالدداب  يددذن قر ددل م)ددامددل يحددات  ، 0.53لبزو رددل ع
مل يحات وتشددددددددددر  ت   لبقر ل إبى م)ا 0.69لب قرا  
من  لب ) ي  لبث دلمقح ل، ب دا تدفل ع ى ثن مقردا  
لب ال قم ثن م)    فس لبنالداج  إذل مدا عردف ت حرقده ي  
 مشاي ل. ت  يحرل  و  
إعا ر تفوي   ت  :إعفل  لبصددددد  ر لبن اجرل ب  قرا .3-1-7
 ي  صددددددددد  ته لبن اجرل مل ن من يق لت لب قرا  برصدددددددددح 
، لبخدددا   لب ) ي   بدددابث دددللألول تال) ق  لبح)دددف، ب)دددفتن
لب ) ي   بابث للبثا   تال) ق  ولبح)ف  يق ر، 14عوتضددد ن 
، ي  ي م دل لب قردا  لت  يق  8وتضددددددددددددد ن ع ذو لبصددددددددددددد دل
  .2لبكال و را  م ثق ع
إعااداد مقياااس القااابليااة الساااااااااتخاادام المحتوى . 3-2
 االلكتروني في بيئة التعلم المقلوب.
ي  ضددددددددددددد   لب ف  من لبحث  ولب ال ثل ي  لبال)   ع ى 
تدثير  لتالف  مصدددددددددددددددف  تقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل ي  يرةدل 
لب ) ي  وقدداي رددل لودددددددددددددالخددفلط  لبث ددللبال)   لب ق    ع ى 
لب ثال ة لتبكال و  ،  عت لبضددد و ر بالصددد ر  ث لر بقرا  
قدداي رددل لتودددددددددددددالخددفلط ب  ثال ة لتبكال و   ي  يرةددل لبال)   
 ت  لتحاع لبخ  لت لألترل:لب ق   ،  ر  
ب قدداترس لبقدداي رددل تث رددل لأل يرددات ذلت لب)فقددل .3-2-1
: من تفل تث رل لأل يرات ذلت لب)فقل ولبال  بفودددالخفلط
 &Delone)تنداوبدت   داذم قح ل لودددددددددددددالخدفلط لبالكن ب  ردا 
Mclean, 2003; Venkatesh & Davis, 2000; 
Skoumpopoulou, Wong, Ng& Lo, 2018)  ت ،
  .  عل من لألب)ا لوالخفت م 
تثفتف ثب)ا  ت   :إعفل  لبصدددد  ر لب حفجرل ب  قرا .3-2-2
ودددالخفلط لب ثال ة لتبكال و  : ي  ضددد   تقاي رل لبمقرا  
ت  لودددددددددددددالخفصددددددددددددد دا و حر)دل هدف  لبحثد   لألب)دا  لبال 
ودد  بل لتوددالخفلط، لبفاجفر وتصدداجأ لبقاي رل بفوددالخفلط ع
ولبالف يب، لب  ف لب)ق  ، لب ال ق)ل من لتوددددددددالخفلط، لبفع  
ي  ، و لبال ليق ولبقاي رل ب ال ودددددم، و  لما لبسددددد  ا مسدددددالقحف  
لبال  ت ثدل و ت  تثدفتدف ين   لب قردا   ت د  لألب)دا ضددددددددددددد   
، ي  وصدددددد  ثو مؤشدددددد  بقرا     ل ت ي  لبح)ف لب جرسدددددد 
مسدددددال يات  ت سإعفل  ت) ر ات لب قرا :  ر  ت  تثفتف 
لب ف  وهى: بدف  دل تقدفت  لتودددددددددددددال دابدل من و  دل  ظ  
م ليق  ، غر  3إبى  دفل مداع ، 4م ليق ع ، 5م ليق  دفل ع
  .1 ، غر  م ليق ت اما ع2ع
 لبال حرق لتوال فع  ب  قرا  ي ف :.3-2-3
، ت  ع ض لب قرا  ع ى لب قرا  سدددددددددا  صدددددددددفق  -
م   عدل من لب الخصدددددددددددددصدددددددددددددرن ي  تقنردات لبال) ر  
ولب نداه  و  ق لبالدف يس وع   لبنفس ، ي دف  إيدفل  
 ثت   ي  مفج ل لبصددددددددددددراغل لب ذ يل ولب)  رل بفق لت 
لب قرا ، وكةب  مناودددددددددحاله ب  ف  لبةي صددددددددد   من 
لب سدال فيل، وي  ضد    سدب لتتفاق يرن  ولبفةلث  ه 
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ع ى %  84% : 79عت لو ددت يرن لب قر رن ولبال  
يق لت  ت)ددددددفتددددددل  ت   لب قرددددددا   يق لت  من  يق ر  كددددددل 
لب قرا ، وبثسدددددددددا  صدددددددددفق لتتسددددددددداق لبفلت  ، ت  
 سددددددددددددددا  م)دامفت لت تحداط يرن كدل يق ر من يق لت 
من تفل لبال حرق  ولبدف  دل لبك ردل ب  قردا لب قردا  
   ددابددب من  ف  لب سدددددددددددددال ة لبخددامس 11ع ى ع
ت لو ت و    ي  لبال) ر ، لبةتن   ودددددد ل مق   لبثاودددددد
وه  قر    0.65:  0.33عم)ددامفت لت تحدداط يرن 
  لبل إ صاجرا  ب ا تفل ع ى صفق لب قرا .
ب)دف ت حرق لب قردا  ع ى  سددددددددددددددا  يحدات لب قردا :  -
لب)رندل لتودددددددددددددال فعردل، ت   سددددددددددددددا  يحدات لب قردا  
ت  رد  ي ذدت قر دل ك و حدا  ثبفدابداودددددددددددددالخدفلط م)دامدل 
مقح بدل ب دفتبدل ع ى وه  قر دل 0.74يحدات لب قردا  
من لب ال قم  ثن لب قرا ، ب ا تفل ع ى يحات لب قرا 
مدددددا   إذل  لبنالددددداج   ي  ث ثن م)    فس  ت حرقددددده  عردددددف 
   و  ت حرقرل مشاي ل.
إعا ر تفوي   ت إعفل  لبصددددد  ر لبن اجرل ب  قرا : .3-2-4
ك ا يق لت لب قرا  برصددددح  لب قرا  ي  صدددد  ته لبن اجرل 
وددددد  بل لتودددددالخفلط خفلط ع: لبفاجفر لب ال ق)ل من لتودددددالت  
 ، لبفاجفر لب ال ق)ل من لتوددددددددالخفلط 10، 9، 5، 2عيق لت 
 ، 14، 6 ، لبدفع  ولبالدف يدب عيق لت 15، 12، 4عيق لت 
 ، لبال ليق ولبقدداي رددل ب ال ودددددددددددددم عيق ر 8لب  ددف لب)ق   عيق ر 
، 13، 7، 3، 1 ، ي    لما لبسدددددد  ا مسددددددالقحف  عيق لت 11
  .2را . م ثق عي  ي م ل لب قرا  لبكال و   ، 16
 
 التجربة األساسية للبحث.  .4
: ت  لتالرددا  عرنددل لبحثدد  تحادياد عيناة البحاث .4-1
 ف  لب سدال ة لبسدا   ك رال  بشدلل مقصد    ر  ث    
لبال بردل ولب)  ط ولآل ل   ل وددددددددددددد  مق   ت حرقدات تقنردات 
لبال) ر ، مم مف ظل ثن هؤت  لب ف  قف   وددددددددددددد ل مق   
للبثاوددددد   ي  لبال) ر ل ودددددايق ع ى هةل لب ق   ه  مق   
ت   تح لت مالقا بل ي  لودالخفلط لت ال ت و ظاط فك ا ثن ب
لتبكال و     لبال)    ي   Blackboardإ ل ر  عرندددددل   ت زيم، 
لب    عددددل عشددددددددددددد لجردددددا  لبحثددددد   م   عدددددات:  إبى يفث 
  و  ودددددددددددددت م ضددددددددددددد عات 11عوعف ها  لألوبىلبال  يحرل 
 ق    لب ق   ولبال حرقددات لب)  رددل بدده عح  يرةددل لبال)   لب
، لب    عدددل لب )  لبالذدددةمدددل لب ل )دددل من  مصدددددددددددددددددف مم 
  و  وددددددددددددددت م ضددددددددددددد عدات 18لبال  يحردل لبثدا ردل وعدف هدا ع
لب ق   ولبال حرقددات لب)  رددل بدده عح  يرةددل لبال)   لب ق    
لبالذدددةمدددل لب ل )دددل من لألق لن، لب    عدددل  مصددددددددددددددددف مم 
  و  وددت م ضدد عات لب ق   9لبال  يحرل لبثابثل وعف ها ع
لب) مم ولبال حرقدددددات  لب ق     لبال)    يرةدددددل  عح   بددددده    ردددددل 
 لبالذةمل لب ل )ل لبةلترل. مصف 
ت حرق م ل  ب )داب دل لبال  يحردل ع ى م   عدات  .4-2
ت  عقدف بقدا  ت  ردفي ب ف  لب    عدات لبال  بدل لبثفث، 
 لبثفث ي  لألوددددددح ع لبثاب  من لبفصددددددل لبف لودددددد  لبثا  
  ط 21/1/2019لب  ليق  هدددددددددددددددددددددددددددد15/5/1440 علتينرن
 لتينرن ولوددددددددال   لبال حرق  الى لألوددددددددح ع لبثاب  عشدددددددد  ع
  11  ي لقم عط1/4/2019لب  ليق  هددددددددددددددددد25-7-1440
ثودددددددددددح ع،  ر  ت  ت ضدددددددددددر  ثهفل  وإ  ل لت لبال)   من 
وكرفرل لبثصد ل ع ى مصدا    ،تفل يرةل لبال)   لب ق   
لبددددةلترددددل ولبالك رفددددات،  لبال)   ولإل ددددابددددل ع ى لتتالحددددا لت 
و حر)ل لأل شددددددد ل ولب  اط لبال) ر رل لب)  رل، وآبرل وث ولت 
  ب لبالذةمل لب ل )ل  سددددددددددددب  حر)ل كل م   عل، ع  ا  
بثن كل  ابب به ثود  مسدالخفط وك  ل م و  ب فت ل ع ى 
 .Blackboard ظاط لبد 
لب ) ي ،  لبث دلت حرق ث ولت لبقردا  عمقردا   .4-3
  يرةدل مقردا  لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتبكال و   ي
لأل بدد)دددددددا   تدد ط  تددخصددددددددددددددددرددأ  تدد   لبدد ددقدد دد   :  لبددالدد)دد دد  
بال حرق لب قاترس ط 3/4/2019لب  ليق هدددددد 27/7/1440
لتبكال و ردل كدل م   عدل ع ى  دفه ي  م) دل لبثداوددددددددددددددب 
بل رل لبال برل، ك ا ت  لتودددددال)ا ل ينالاج  لتتالحا  لبفصددددد   
ب  ف  ولبددددةي ت  ي   لب)     لتتالحددددا   لبثددددا   و الدددداج  
 عش  من لبفصل لبف لو .لألوح ع لب لبم 
ت  لودددددددددددددالخفلط تث رل لبالحاتن : اإلةصاااااااااا ية المعالجة  .5
 One Way Analysis of Varianceلتت داه  ث دا ي
لبثفث لبال  يحرددددل  لب    عددددات  يرن  لبف وق   ب ال)   ع ى 
لب ) ي  ولبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة  بدابث دلير دا تال) ق 
لتبكال و   ي  يرةل لبال)   لب ق   ، ي  لودددددددددالخفلط مؤشددددددددد  
م بم إتالا بثسدددددددا      لألي ، ولودددددددالخفلط لتالحا  شدددددددرفره 
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، ولودددددددددددددالخدفلط م)دامدل ل تحداط إل  ل لت لب قدا دات لبح)دفمدل
لب ) ي   لبث لير وددددددد ن بالثفتف  حر)ل ولت اه لب)فقل يرن 
 .لطولبقاي رل بفوالخف
 نتا ج البحث ومناقشتها وتفسيرها.  .6
ولبةي  أ ع ى:   األولاإلجابة على الساااا ال  .6-1
مدا ثي  لتالف  مصددددددددددددددف  تقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل ي  يرةدل 
لب ) ي  بددفة  ف   ددام)ددل  لبث ددللبال)   لب ق    ع ى 
    لن؟،  ر  ت  تث رل لبحرا ات ك ا ت  :
ع ض  الداج  لإل صددددددددددددددا  لب صدددددددددددددف  بدف  دات .6-1-1
لب ) ي   لبث دللب    عدات لبال  يحردل لبثفث ي  مقردا  
تقفم  لبالذةمل لب ل )ل  مصدددددددددف ير ا تال) ق يالثير  لتالف  
 ك ا ه  م ض  باب فول لتت :
واالنحرافات المعيار ة  المعدلة( المتوسطات 2جدول )
 الحمللمجموعات الثالث في االستجابة على مقياس ل
 المعرفي 
 
 ع ض  الاج  لإل صا  لتوالفتب :.6-1-2
ت ت  دف ي وق  لبدل : ولبدةي  أ ع ى: األولالفرض  -
  يرن مال ود ات    ات 0.05ع ≥إ صداجر ا عنف مسدال ة 
 ف  لب    عدات لبثفث ي  لتودددددددددددددال دابدل ع ى مقردا  
لب ) ي  بدفة  ف   دام)دل    لنت ت  م ب الدثير   لبث دل
لألوددداوددد  تتالف  مصدددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل عم)  ، 
، ت  لودددددددددددالخفلط تث رل لبالحاتن ث ا ي لتت اه ثق لن، ذلترل 
لبثفث ير ددا تال) ق ب ال)   ع ى لبف وق يرن لب    عددات 
 لب ) ي  ك ا ه  م ض  باب فول لبالاب : بابث ل
( نتا ج تحليل التباين اةادي االتجاه لتأثير 3جدول )
 الخارجي  المعرفي الحملاختالف مصدر التغذية الراجعة على 
 
( نتا ج تحليل التباين اةادي االتجاه لتأثير 3جدول )
 ذوالمعرفي  الحملاختالف مصدر التغذية الراجعة على 
 الصلة 
  تالضددددددددددددد  ثن هنداا ي وق 3بداب   ع ب  دفول ع
  يرن مال ودددددد ات 0.05ع ≥ لبل إ صدددددداجر ا عنف مسددددددال ة 
   ات  ف  لب    عات لبثفث ي  لتودددددددددددددال دابل ع ى 
لب ) ي  بدفة  ف   دام)دل    لنت ت  م  لبث دلمقردا  
ب الثير  لألوددداوددد  تتالف  مصدددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل 
،  رد  ي ذدت قر دل   لب ثسددددددددددددد بدل عم)  ، ثق لن، ذلتردل 
را  قر   لبل إ صاج وه ،   ع ى لبال لب 7.028و 10.06ع
، ير دا تال) ق يالدثير  هدةل  0.05ع ≥عندف مسدددددددددددددال ة  تبدل 
بدفة لب    عدات ين عردل لب ) ي   لبث دللتتالف  ع ى 
 لبثفث.
ت  دف لبثدا  ، ثي ث ده  لبف ضوبدابالداب  تال   ي 
ا عنددف مسدددددددددددددال ة    يرن 0.05ع ≥ي وق  لبددل إ صددددددددددددددداجردد 
ي   لبثفث  لب    عدددددات  مال وددددددددددددد دددددات    دددددات  ف  
بددفة ين عردده لب ) ي   لبث ددللتودددددددددددددال ددابددل ع ى مقرددا  
 المتغيرات التابعة 
المعرفي  الحمل 
 الخارجي 
المعرفي  الحمل 
 الصلة  ذو 
مسال يات لب الذر  
 لب سالقل 




 لب ل )ل 
 لب )  
  11عن=
8.63 3.41 43.63 1.62 
لألق لن 
  18عن=
14.33 5.29 37.61 5.66 
ذلترل 
  9عن=










 الداللة  fقيمة 
يرن 
 لب    عات 







 لب    عات 
690.10 35 19.71 
لبالحاتن 
 لبك  










 الداللة  fقيمة 
يرن 
 لب    عات 







 لب    عات 
627.17 35 17.93 
لبالحاتن 
 لبك  
879.82 37  
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 ف   ام)ل    لنت ت  م ب الثير  لألودددددداودددددد  تتالف  
مددل لب ل )ددل عم)  ، ثق لن، ذلترددل ، مصدددددددددددددددف  تقددفم  لبالذددة
مقفل      تثير  لتالف  مصدددددددف  تقفم  لبالذةمل وبالثفتف 
، ت   سددددددا  مؤشدددددد  ين عره لب ) ي  ث للبلب ل )ل ع ى 
م بم إتالا وكةب  مؤشدددددددددد  م بم ثومر ا ك ا ه  م ضدددددددددد  
 باب فول لبالاب :
تأثير اختالف مصدر تقديم التغذية ( ةساب ةجم 4جدول )
من خالل م شرات المعرفي بنوعيه  الحملالراجعة على 
 معامل مربع إيتا ومعامل مربع أوميجا 
 
      تالضدددددددددد  ثن قر ل 4ومن تفل لب فول ع
تقدفم  لبالذدةمدل  مصددددددددددددددف لألي  بالدثير  لب الذر  لب سدددددددددددددالقدل ع
 لبث للب ) ي  ي  لبح)ف لألول وه   لبث لع ى لب ل )ل  
  ب )ددامددل م بم إتالددا و 0.36ي ذددت ع لبخددا   لب ) ي  
  ب )دددامدددل م بم ثومر دددا، ولبقر الدددان تزيدددفلن عن 0.32ع
  بالثير  لتالف  كحر ع تثير م ا تفل ع ى و      0.14ع
مصددددددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل عم)  ، ثق لن، ذلترل  ع ى 
 ددددا ثن قر ددددل     لألي  ، ك لبخددددا   لب ) ي   لبث ددددل
، تقفم  لبالذةمل لب ل )ل  مصدددددف القل عبالثير  لب الذر  لب سددددد
لب ) ي   لبث دللب ) ي  ي  لبح)دف لألول وه   لبث دلع ى 
  0.24  ب )امل م بم إتالا و ع0.29ي ذت ع ذو لبصددددددددددد ل
  م دا 0.14ب )دامدل م بم ثومر دا، ولبقر الدان تزيدفلن عن ع
لتالف  مصف  تقفم  عكحر   بالثير   تثير تفل ع ى و    
لب ) ي   لبث للبالذةمل لب ل )ل عم)  ، ثق لن، ذلترل  ع ى 
وبالثدددفتدددف لت ددداه لبف وق ت  لودددددددددددددالخدددفلط ،  ذو لبصددددددددددددد دددل
Scheffe’ Test   يرن لب ال)دددددف ر  لبح)دددددفمدددددل  ب  قدددددا دددددات 
م   عددات لبال  بددل لبثفث ك ددا ه  م ضددددددددددددد  بدداب ددفول 
 لتت :
( نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة لدرجات 5جدول )
نتيجة  الخارجيالمعرفي  الحملبعد المجموعات الثالث في 





 من المعلم 
تغذية راجعة 
 من األقران 
تغذية 
 راجعة ذاتية
تذةمل  ل )ل 
 من لب )  
- 5.69* 8.58* 
تذةمل  ل )ل 
 من لألق لن
- - -2.88 
تذةمل  ل )ل 
 ذلترل 
- - - 
( نتا ج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة لدرجات 6جدول ) 
نتيجة  المعرفي ذو الصلة الحملالمجموعات الثالث في بعد 





 المعلم من 
تغذية راجعة 




تذةمل  ل )ل من 
 لب )  
- 6.02* 4.52 
تذةمل  ل )ل من 
 لألق لن
- - -1.5 
تذةمل  ل )ل 
 ذلترل 
- - - 
ي  تالضدددددددددددد  ثن لبف وق   5ع لب فولمن تفل 
عنف مسدال ة  تبل لب ) ي  لبخا     لبل إ صداجرا   لبث ل
لب    عددددل لألوبى عتذددددةمددددل  ل )ددددل من   0.05ع ≥ يرن 
لب )    ولب    عدددل لبثدددا ردددل عتذدددةمدددل  ل )دددل من لألق لن  
بصددددددددددداب  لب    عل لبال  ت قت لبالذةمل لب ل )ل ي لوددددددددددد ل 
عنف مسدددددال ة  تبل لب )  ، ك ا لن لبف وق  لبل إ صددددداجرا  
لب    عددددل لألوبى عتذددددةمددددل  ل )ددددل من   0.05ع ≥ يرن 
ل عتذدةمدل  ل )دل ذلتردل  بصدددددددددددددداب  لب )    ولب    عدل لبثدابثد
لب    عدل لبال  ت قدت لبالذدةمدل لب ل )دل ي لوددددددددددددد دل لب )  ، 
 ≥عنف مسددددددددددال ة  تبل  وعفط و    ي وق  لبل إ صدددددددددداجرا  
لب    عدل لبثدا ردل علبال  ت قدت تذدةمدل  ل )دل    يرن0.05ع







م شر مربع  الداللة 
 الداللة   2ω أوميجا 
 لبث ل
لب ) ي  
 لبخا   
 كحر  0.32 صذر  0.36
 لبث ل
لب ) ي  ويرق 
 لبص ل 
 كحر  0.24 صذر  0.29
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تالضددددددد  ثن لبف وق ي    6ع من تفل لب فولو 
 لبل إ صددددددداجرا  عنف مسدددددددال ة  لب ) ي  ذو لبصددددددد ل لبث ل
  يرن لب    عل لألوبى عتذةمل  ل )ل من 0.05ع ≥ تبل 
لب )    ولب    عدددل لبثدددا ردددل عتذدددةمدددل  ل )دددل من لألق لن  
بصددددددددددداب  لب    عل لبال  ت قت لبالذةمل لب ل )ل ي لوددددددددددد ل 
لب )  ، ك دا ثشددددددددددددددا ت لبنالداج  إبى عدفط و    ي وق  لبدل 
  يرن لب    عل 0.05ع ≥إ صددددددداجرا  عنف مسدددددددال ة  تبل 
لب )    ولب    عددددل لبثددددابثددددل لألوبى عتذددددةمددددل  ل  )ددددل من 
عتذدةمدل  ل )دل ذلتردل ، وعدفط و    ي وق  لبدل إ صدددددددددددددداجردا  
  يرن لب    عل لبثا رل علبال  0.05ع ≥عنف مسال ة  تبل 
ت قدت تذدةمدل  ل )دل من لألق لن  ولب    عدل لبثدابثدل علبال  
 ت قت تذةمل  ل )ل ذلترل .
 
تشدددددر  لبنالاج  لبسدددددابقل إبى   األولتفساااير نتيجة الفرض 
 لتت :
لب ف  لبددةتن ت ق ل تذددةمددل  ل )ددل من لب )   ل خف  -
لب ) ي  لبخدا    مقدا دل يزمفج   لبدةتن  لبث دلبدفت   
 ت ق ل تذةمل  ل )ل من ل ق ل    ثو تذةمل  ل )ل ذلترل.
لب ف  لبدددةتن ت ق ل تذدددةمدددل  ل )دددل من لب )    قق ل  -
مقا ل  لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد ل لبث ل الاج  إم ايرل ي  
 يزمفج   لبةتن ت ق ل تذةمل  ل )ل من ل ق ل   .
يرن لبالذةمل  لبل إ صداجرا  ب  تشد  لبنالاج  إبى ثيضد رل  -
لب ل )دل من لب )   ولبالذدةمدل لب ل )دل لبدةلتردل ي  لبالدثير  
 .ذو لبص للب ) ي   لبث لع ى 
ب  تشددددددد  لبنالاج  إبى  تبل إ صددددددداجرل بأليضددددددد رل يرن  -
لبالذددةمددل لب ل )ددل من لألق لن ولبالذددةمددل لب ل )ددل لبددةلتردل 
 لبث ددللب ) ي  لبخددا    ثو  لبث ددلي  لبالددثير  ع ى 
 .لب ) ي  ذو لبص ل
لبحث  لبثاب  لبنالاج  لبال  ت صدل إبر ا   م وي   
بال)   لب ق    ذلت ا  ر  إبى عام رن: لألول تال) ق يحرةل ل
ثودددددد  ت وبشددددددلل كحر  ي  تثقرق  الاج  إم ايرل ي  إ ل ر 
لب    عددددات لبثفث  لبث ددددل لب ف  ي   بددددفة  لب ) ي  
تقددفم  لبالذددةمددل لب ل )ددل، ثمددا  مصدددددددددددددددف بذ لبنظ  عن 
 صدددف  تقفم  بتال) ق لب)امل لبثا   ير  م إبى تصددداجأ 
لبالذةمل لب ل )ل،  ر  ثن تقفم  لبالذةمل لب ل )ل من لب )   
وددددددددددددددداعدف لب ف  ع ى لبال)   ع ى مل  دات يرةدل لبال)   
بسددددد  بل، وتف   لبال) ر ات ولت شدددددا لت لب قفمل، ووضددددد  
ع  ردددل لب بط يرن لب  ضددددددددددددد عدددات لبال  ت ق هدددا عن ب)دددف 
 ولأل شددددددددددددد دل لبالفداع ردل لبال  قام ل ي دا، إضددددددددددددددايل إبى تن ع
ث ولت   دددب لبالذدددةمدددل لب ل )دددل من لب )   وي   وكفدددامدددل 
فمددت تفب ددا تقددفم   مصدددددددددددددددف ك ددا ثن  لب )  مددات لبال  قددُ
لبالذةمل لب ل )ل من لب )   ودددددددداعف ع ى لتالصددددددددا  لب قت 
لبثصدد ل  ثطودد ل  ي  لب صدد ل ب صددا   لبال)   -ولب  ف 
ولبددةتن م)ددفل من لب) لمددل  -ع ى تقرر  بددابنسدددددددددددددحددل أل لج  
لبالذةمل  ب صددددف ، ثما بابنسددددحل ب ) ي لألودددداوددددرل ب )ب  ل
ردل يقدف ث  م لبحدا د   الداج   دا لب ل )دل من لألق لن ثو لبدةلت
إبى مسدددددددددددددال ة يقددل لب ف  ي  لب )  مددات لب قددفمددل من 
ثق ل    وعدفط كفدامدل لب )  مدات لب قدفمدل م دا تسدددددددددددددحدب ي  
تشددددالت لب ف  ث را ا وكةب  لبثا ل ب قت   يل إل  لا 
ومثاوتت عف  ا م ا ت بف  لب ف  بنقاط لبض)  بفت  
ل  باإل حاط ث را ا  وتشددددددالت لب ف  ثماط لبالفاصددددددرل  شدددددد) 
 لبزلجفر من لب )  مات لبال   ص  ل ع ر ا من ثق ل   .
لبال)    ومحدا ئ  ظ يدلهدةه لبنالر دل تالفق  ثنك دا 
ولبال   ققال ددا يرةددل لبال)   لب ق   ،  ردد  إتددا ددل  لبحندداج 
ن، لبالشدددددددددددا ا،   يل لب صددددددددددد ل ب صدددددددددددا   لبال)  ، لبال)او 
لبالفداع ردل ثيندا  تنفردة لب  داط ولأل شددددددددددددد دل، تن ع ثوددددددددددددددابردب 
ي   لب ال)    لبال  كز   ل  لبال)  ،  م)ددددددفتت  من  لبالثقق 
إ  ل لت لبال)  ، تن يم ث ولت لبثصدد ل ع ى تذةمل  ل )ل 
 ي  محددفث لب ) ي  لبث ددل  ظ يددلمحددا ئ وكددةبدد  وت)زيز، 
لبال خرأ ولبدةي قداط بده لبحدا د  ي  يدفلمدل كدل بقدا  و  دا  
لب )دددددا    ت) ض  لب   دددددل  رددددد   إك دددددال  محدددددفث  ب  ددددده، 
لألودددددددددداوددددددددددرل لب  تح ل باب   ل عن ب)ف ي  تال ا ب  ف  
لبال حرقرل بشدددددددددث  ا ي  لب ) ل، محفث  بأل شددددددددد للبف صدددددددددل 
لبال لبط يرن لب)ناصددددد  لب الشددددداي ل  ر   وع  ي  لبالذةمل 
ضددر  لب)فقل يرن لب  ضدد عات لبنظ يل لب ل )ل ثن تال  ت 
ولب  اط لب  تح ل ي ا، محفث عفط لبالك ل   ر  ت  لوددددددالح)ا  
عنداصددددددددددددد  لب )  مدات لب ل  ر ولبالفداصدددددددددددددردل لبزلجدفر، محدفث 
لت شدا  ولبال  ره  ر   وع  ت ي  لبال) ر ات ولت شدا لت 
لبفزمل ي  يفلمل لبال)   ك ا  وع  تن يم ث ولت لبثصدد ل 
ولتدا ال دا   لل لبال)  ، ثمدا ير دا تال) ق ذدةمدل  ل )دل ع ى ت
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باتالف  تثير  مصدددددددددددف  لبالذةمل لب ل )ل ير لن لبق ل ثن 
  يدل لب ال)   ي    دب لبالذدةمدل لب ل )دل وي  ده ب حر)ال ددا 
ويقالده ي  لب )  مدات لب قدفمدل من تفب دا ودددددددددددددداعدفر ع ى 
ت ير  لب قت ولب  ف ولبال كرز  ث  تثقرق ثهفليه ووددددددددد عل 
 فج  ع  رات لبال)   بفمه.ينا  مخ  ات م) يرل ت
وتالفق لبنالر ددل لبال  ت صدددددددددددددددل إبر ددا لبحثدد  مم 
 ;Ozogul& Sullivan, 2009)  لوددددددددددددددددددددات   دالددددددداجد   
Archer, 2010; Mathieson, 2012; Gibbons et 
al, 2018)  يرن ا تخال   هةه لبنالر ل مم  الاج    لودددددات
(Evans, 2013; Huxhan, 2007;     مخأ ير ددددددا 
مصددددددددددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل،  لبنالاج  لب ال) قل باتالف 
 لبث ددلثمددا ير ددا تال) ق يالددثير  يرةددل لبال)   لب ق    ع ى 
لب ) ي  يقف لتفقت  الاج  لبحث  لبثاب  مم  الاج    لوات 
(Jantakoon& Piriyasurawong, 2018; Tune, 
Sturek& Basil, 2013; Cole, 2009; Arnold-
Garza, 2014)   (وذبد  ير دا تال) ق بفداع ردل يرةدل لبال ،
ي  تثقرق  الدداج  إم ددايرددل ي  لبال)  ، ولتال فددت مم  الدداج  
 . (Moffett& Mill, 2014; Clark, 2015)  لوات 
مدا ثي  لتالف  السااااااااا ال الثااني   عناإلجااباة  .6-2
مصف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ي  يرةل لبال)   لب ق    ع ى 
بكال و   بفة  ف   ام)ل لبقاي رل توددالخفلط لب ثال ة لت
لبف ض  لبحددددا دددد   ثيال ض  لبثددددا  : ولبددددةي  أ    لن؟، 
 ≥ع ى: ت ت  دف ي وق  لبدل إ صدددددددددددددداجرد ا عندف مسدددددددددددددال ة 
  يرن مال وددددددددددددد ددات    ددات  ف  لب    عددات 0.05ع
لبثفث ي  لتودددددددددددددال ابل ع ى مقرا  لبقاي رل تودددددددددددددالخفلط 
بددددفة  ف   ددددام)ددددل    لنت ت  م  لب ثال ة لتبكال و   
وددداوددد  تتالف  مصدددف  تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ب الثير  لأل
  ر  ت  تث رل لبحرا ات ك ا ت  :عم)  ، ثق لن، ذلترل ، 
ع ض  الاج  لإل صدددددددددددا  لب صدددددددددددف  بف  ات  .6-2-1
لبقاي رل توالخفلط لب    عات لبال  يحرل لبثفث ي  مقرا  
 مصدددددددددددددف ير ا تال) ق يالثير  لتالف   لب ثال ة لتبكال و  
 م ض  باب فول لتت : تقفم  لبالذةمل لب ل )ل ك ا ه 
( المتوسطات المعدلة واالنحرافات المعيار ة 7جدول )
للمجموعات الثالث في االستجابة على مقياس القابلية 
 الستخدام المحتوى االلكتروني في بيئة التعلم المقلوب 
 المتغيرات التابعة 
القابلية الستخدام المحتوى 
 االلكتروني في بيئة التعلم المقلوب 
مسال يات لب الذر  





 لب ل )ل 









 5.65 59.26  38لبك   عن=
ت  ع ض  الاج  لإل صددددا  لتوددددالفتب :  ر   .6-2-2
لودددددددددددددالخددفلط تث رددل لبالحدداتن ث ددا ي لتت دداه ب ال)   ع ى 
تال) ق  ير ددددا  لبثفث  لب    عددددات  بددددابقدددداي رددددل لبف وق يرن 
ك ا ه  م ضددددد  باب فول  تودددددالخفلط لب ثال ة لتبكال و  
 لبالاب :
( نتا ج تحليل التباين اةادي االتجاه لتأثير 8جدول )
الستخدام اختالف مصدر التغذية الراجعة على القابلية 
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 عددفط و     تالضددددددددددددد  ثن 7بدداب   ع ب  ددفول ع
ا عنددف مسدددددددددددددال ة    يرن 0.05ع ≥ي وق  لبددل إ صددددددددددددددداجردد 
ي   لبثفث  لب    عدددددات  مال وددددددددددددد دددددات    دددددات  ف  
لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتودددددددددددددال دابدل ع ى مقردا  
بددفة  ف   ددام)ددل  لتبكال و   ي  يرةددل لبال)   لب ق   
تقفم   م ب الثير  لألودددددداودددددد  تتالف  مصددددددف     لنت ت  
لبالذددةمددل لب ل )ددل عم)  ، ثق لن، ذلترددل ،  ردد  ي ذددت قر ددل 
 لبل إ صدددددددداجرا  غر   ، وه  قر ل 2.44  لب ثسدددددددد بل ع
 ، ير دا تال) ق يالدثير  هدةل 0.05ع ≥عندف مسدددددددددددددال ة  تبدل 
 لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتبكال و  لتتالف  ع ى 
 بفة لب    عات لبثفث.
ت ثي ث ددده لبف ض لبثدددا  ،  قح لوبدددابالددداب  تال  
  يرن 0.05ع ≥ت  ف ي وق  لبل إ صددددددداجر ا عنف مسدددددددال ة 
ي   لبثفث  لب    عدددددات  مال وددددددددددددد دددددات    دددددات  ف  
لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتودددددددددددددال دابدل ع ى مقردا  
بددفة  ف   ددام)ددل  لتبكال و   ي  يرةددل لبال)   لب ق   
 م ب الثير  لألودددددداودددددد  تتالف  مصددددددف  تقفم  ت     لنت 
 )  ، ثق لن، ذلترل . لبالذةمل لب ل )ل عم
  الثانيتفسير نتيجة الفرض 
تثقرق  ف  تشدددددددددددددر  لبنالدداج  لبسددددددددددددددددابقددل إبى 
لب    عات لبثفث ب سددددددال ة عال من لبقاي رل توددددددالخفلط 
لب ثال ة لتبكال و   ي  يرةدل لبال)   لب ق   ، وعدفط و    
ي وق يرن مسدددال ة لبقاي رل تودددالخفلط لب ثال ة لتبكال و   
ي  يرةدل لبال)   لب ق   ، ت  م بالدثير  لتالف  مصدددددددددددددددف  
الر ددل إبى وي  م لبحددا دد  هددةه لبنتقددفم  لبالذددةمددل لب ل )ددل، 
 عفر ع لمل:
لب ق     - لبال)    يرةددددددل  بخصددددددددددددددددددداجأ  تال) ق  مح  لت 
ومصددددا   لب ثال ة لتبكال و   ي ا،  ر  ثتا ت يرةل 
لبال)   لب ق      يل لب ص ل ب صا   لبال)   وإتا ال ا 
بفودددددددددددددالخفلط وقت لبثا ل، تن ع مصدددددددددددددا   لب ثال ة 
لبددددةي  لتبكال و   وتن ع   ق ع ضددددددددددددد ددددا ولب ثال ي 
لب شا كل ولبال)اون يرن لب ف  تض ناله، لتا ل ي ت 
وب)ضددددددددددددد  ، ت ي  لبال) ر ات ولإل شدددددددددددددا لت ي  يفلمل 
وتفل لبال)   م ددا مسددددددددددددد  ع ى لب ف  لب صددددددددددددد ل 
ب صدددددددددددددا   لبال)   بسددددددددددددد  بل، تن يم ثودددددددددددددابرب لبالقرر  
لب سدددالخفمل، تن يم لأل ولت لب سدددالخفمل ي  لبثصددد ل 
مسدددددددددداه ل يرةل لبال)   لب ق    ي  ع ى تذةمل  ل )ل، 
ز لألهدفل  لب ال ق)دل وتثقرق م)دفتت ثع ى زيدا ر إ  دا
 ي  لبال)  .
مح  لت تال) ق بخصدددددددددددددداجأ مصددددددددددددددف  تقدفم  لبالذدةمدل  -
لب ل )دل،  رد  ثتدا دت لبالذدةمدل لب ل )دل لب الدا دل ي ت 
 صددددددددد ل لب ف  ع ى لبالذةمل لب ل )ل وتن يم ث ولت 
إبكال و رل، إتا ل  ثطلبثصددددددددددد ل ع ر ا وددددددددددد ل  تق رفمل 
  ح ددا ولب قددت  ي ت   ددب لبالذددةمددل لب ل )ددل وتك ل 
 لبفزط ب الثمل ي  لألت ا  ولكالشاي ا وتصثرث ا.
لبال)    ك دا لن هدةه لبنالر دل تالفق ومحدا ئ  ظ يدل
لبحناج ،  ر  ثن مشددددا كل لب ف  ي  لبحث  لب )  مات 
وتن يم مصددددددددددا   لبثصدددددددددد ل ع ر ا باإلضددددددددددايل إبى تن ع 
لأل ش ل لبال) ر رل لبقاج ل ع ى لبالفاعل ولبالشا ا ولبال)اون 
قرر  لبددةلت ،  ردد  ث ة كددل ذبدد  إبى ت  كز إ  ل لت ولبال
لبال)     ل لب ال)   وبابالاب  ثصددح  مشددا ا  شددط ي  ينا  
لب ) ي   رد  ثن يرةدل لبال)    لبث دل وكدةبد   ظ يدللبال)  ، 
لب ق    ومصددددددددا   لبالذةمل لب ل )ل ودددددددداعفت ع ى تثقق 
لب ) ي  ومن ددا: محددفث لبددفع   لبث ددلب) محددا ئ  ظ يددل 
محددددولبال  ردددده لبال خرأ، محددددفث  ،  وعددددفط فث  لت الحدددداه  ت كرز 
لبالشدددالت، محفث لودددالخفلط لب ثر لت لبحصددد يل، محفث تسددد سدددل 
 ع ض لب  اط وت زجال ا.
وتالفق لبنالر ددل لبال  ت صدددددددددددددددل إبر ددا لبحثدد  مم 
 ,Ma& Liu, 2004; King & He) الاج    لوددددددددددات 
2006; Schepers & Watzels, 2007; Al-
Adwan, et al., 2013; Alkandari, 2015; 
Dastorani & Khoshneshn, 2017) ، ر  ثشا ت 
إبى ت ي  م   عل من لب) لمل لبال  ودددددددداعفت ع ى زيا ر 
لبقاي رل بفوالخفلط بفة لب ف  ومن هةه لب) لمل: و  بل 
)   ومصددددددددا   لبالذةمل لب ل )ل وث ولت ا، اللوددددددددالخفلط يرةل لب
لبال)   ي  تن يم ثودابرب تقفم  لبفع  ولإل شدا ، ي)ابرل يرةل 
يرةدددل لبال)   ب دددا مق دددل من  لبال)  ، تنظر   زيدددا ر م)دددفتت 
لب  ف لب)ق   لب حةول ب  ص ل ب صا   لبال)   ولب بط يرن 
مل  ات ا، ولبشدددددد)   بات تراح ولبح)ف عن لبالفاصددددددرل غر  
 لب  تح ل.
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هل ت  ف عفقل اإلجابة على الساااااا ال الثالث   .6-3
ل تحا رل يرن لبث ل لب ) ي  ولبقاي رل تودددددالخفلط لب ثال ة 
لتبكال و   ي  يرةددل لبال)   لب ق    بددفة  ف   ددام)ددل 
ولبدةي  أ ع ى    لن؟، ليال ض لبحدا د  لبف ض لبثدابد  
  0.05ل تحا رل  لبل إ صدددداجرا  عنف عث ه: ت ت  ف عفقل 
لب  لبث دددددليرن   تودددددددددددددالخدددددفلط  ولبقددددداي ردددددل   ثال ة لب ) ي  
بددفة  ف   ددام)ددل لتبكال و   ي  يرةددل لبال)   لب ق    
 لبث ددل   لن،  ردد  ت   سدددددددددددددددا  م)ددامددل لت تحدداط يرن 
لب ) ي  ين عرل ولبقاي رل توددددددددددددالخفلط لب ثال ة لتبكال و   
 ي  يرةل لبال)   لب ق   ، ك ا ه  م ض  باب فول لبالاب :
 
المعرفي  الحمل( نتا ج ةساب مقدار العالقة بين 9جدول )
والقابلية الستخدام المحتوى االلكتروني في بيئة التعلم 
 المقلوب 
 لالستخدام القابلية  
الداللة 






لب ) ي  
 لبخا   
  *0.354ع -
 لل عنف 
 0.05مسال ة 
 كحر  0.75
 لبث ل
لب ) ي  
ذو 
 لبص ل 
  *0.328ع +
 لل عنف 
 0.05مسال ة 
 كحر  0.69
من تفل لب فول لبسدددددايق تالضددددد  و    عفقل 
ولبقاي رل لبخا    لب ) ي   لبث ليرن عوددددددددابحل  علسددددددددرل 
  0.05وهى  لبل إ صداجرا  عنف مسدال ة  تبل ع بفودالخفلط
وو    ،  0.354- ردد  ي ذددت قر ددل م)ددامددل لت تحدداط ع
لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد دل  لبث دلعفقدل    مدل عم  حدل  يرن 
ولبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة لتبكال و   ي  يرةدل لبال)   
  0.05لب ق   ، وهى  لبل إ صددداجرا  عنف مسدددال ة  تبل ع
وبددابالدداب   ، 0.328لت تحدداط ع  ردد  ي ذددت قر ددل م)ددامددل
 لبث ددددل ردددد  ت  ددددف عفقددددل يرن  لبثددددابدددد  ي لبف ض 
ولبقاي رل توددددددددددددالخفلط لب ثال ة لتبكال و   ين عره لب ) ي  
بددةل ي  يرةددل لبال)   لب ق    بددفة  ف   ددام)ددل    لن، 
لبق ل  ك  دددددام لن  لبخدددددا    لب ) ي    لبث دددددلقدددددل   إ ددددده 
 لبقددداي ردددل ل تف)دددت م)دددفتتلب ف وض ع ى ذلك ر لب ال)   
لب قدددددفط من تفب دددددا،  لتبكال و    لب ثال ة  تودددددددددددددالخدددددفلط 
وبابالاب  يذن يرةل لبال)   لب ق    وما تض ناله من مصا   
بالقدفم  لبالذدةمدل لب ل )دل بدث  لع دا لبثفث قدف ثوددددددددددددد  دت ي  
لب ف وض ع ى ذلك ر لبخدددا    لب ) ي   لبث دددلتخفر  
  لب ال)   ولب  ددف لب)ق   لب      من   ب ال)  ،  ردد  ت ي
ير ا عفتف من لب) لمل لبال  ودددددددداه ت ي  ل تفاع م)فتت 
لب ) ي  ذو  لبث لوددددددددالخفلط، وثمضددددددددا  ك  ا زل  لبقاي رل بف
لبصددددددددددددد دل ل تف)دت م)دفتت لبقداي ردل تودددددددددددددالخدفلط لب ثال ة 
لتبكال و   لب قفط من تفب ا،  ر  تضدددددد نت يرةل لبال)   
لب ق    ومصددددددددددددددددا   لبالذدددةمدددل لب ل )دددل لب الدددا دددل تفب دددا 
ع لمل لبالثفرز لبال  وددددددددددداعفت لب ال)   ع ى  م   عل من
يةل لب  ف ولتوددددال  ل يل ي  م لصدددد ل لبال)  ، ك ا ثن يرةل 
لبال)   تضدد نت ع لمل مسدداعفر ول شددا لت وت  ره وتذةمل 
 ل )ل وددداه  ي  مسددداعفر لب ال)  رن ع ى ينا  مخ  ات 
 م) يرل ب ال)  .
  الثالثتفسير نتيجة الفرض 
 لبث دلث ده ك  دا قدل إبى   الداج  لبحثد تشدددددددددددددر  
م)فتت لبقاي رل تودددددددددددالخفلط لب ) ي  لبخا    تثسدددددددددددنت 
لبال)   لب ق   ،  وك  دددا زل  لب ثال ة لتبكال و   ي  يرةدددل 
لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد ددل ل تف)ددت م)ددفتت لبقدداي رددل  لبث ددل
تودددددددددددددالخفلط لب ثال ة لتبكال و   ي  يرةل لبال)   لب ق   ، 
ذبدددد   إ  دددداع  لب ال) قددددل وي لن  لب) لمددددل  حر)ددددل ب بح) 
لب ثال ة لتبكال و   وبرةددل لبال)   لب ق    وتصدددددددددددددددداجأ 
لبالذددةمددل لب ل )ددل لب الددا ددل تفب ددا ومن هددةه مصددددددددددددددددا   
لب ثال ة لتبكال و    تقددددفم   لب) لمددددل: تن يم مصددددددددددددددددددا   
ولتا ال ا، تن ع لب ثر لت لبحصددددد يل لب سدددددالخفمل ي  ع ض 
لب ثال ة، ت ي  لبال) ر ددات ولت شددددددددددددددددا لت لبفزمددل، ت ي  
ولت تقفم  لبالذةمل لب ل )ل، إتا ل ي ت وتن ع مصدا   وث 
لبالفاعل ولبال)اون ولبالشددا ا يرن لب ف  ي  ينا  لب ثال ة 
ولبثصدددددد ل ع ى لب )  مات، لبح)ف عن لبالفاصددددددرل لبزلجفر 
ولبالق رل من ع لمل لبالشددددددددالت، لبشدددددددد)   باب ل ل وودددددددد  بل 
لب ص ل ب صا   لب )  مات، لب ضا عن لإل  از وم)فل 
  تفل يرةددل لبال)  ،  ردد  ث ت لبال)   لبددةي  ققدده لب ف
تخفر    إبى  لب) لمددددددل  لبخددددددا    لب ) ي     لبث ددددددلت دددددد  
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وبدابالداب  زيدا ر لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد دل،   لبث دلوتثسدددددددددددددن 
 م)فتت لبقاي رل بفوالخفلط.
لبحثد  مم لبنالداج  لبال  ت صددددددددددددد دت وتالفق  الداج  
 ;Deegan& Rothwell, 2010)إبر دددددا   لوددددددددددددددددددات  
Khawaja, Chen& Marcus, 2014; Cheon& 
Grant, 2012) ردد  ث   ت  الدداج  ددا و    عفقددل  ،
 لبث دددلل تحدددا ردددل يرن لبالصددددددددددددد ر  لبال) ر   لب ردددف وإ ل ر 
لب ) ي  وتثسددددددددن لبقاي رل بفوددددددددالخفلط،  ر  م لن تق رل 
لب ) ي  لبخدا    من تفل لبالصددددددددددددد ر  لبال) ر    لبث دل
لب ) ي  ذو لبصددددددددددددد دل من  لبث دللب ردف، ك دا م لن زيدا ر 
 رن ع لمدل لبالثفرز لبفزمدل ي  يرةدل لبال)  ، تفل تضددددددددددددد
 ي رل بفوالخفلط.اوبابالاب  ل تفاع م)فل لبق
ي  ضدد   ما ت  لبال صددل إبره من  الاج   توصايات البحث 
 م لن لقال لح لبال صرات لألترل:
لإليدددا ر من  الددداج  لبحثددد  لبثددداب  ع ى لب سدددددددددددددال ة  -
لبال حرق  عنف تصد ر  مصدا   تقفم  لبالذةمل لب ل )ل، 
إذل ما تثكفت  الاج  لبحث  ي لو ل   لوات  وبخاصل
 مسالقح رل.
لتوددالفا ر من  الاج  لبحث  ي  تف يب لب )  رن ثينا   -
لبخفمل ع ى م ا لت لودددددددالخفلط يرةات لبال)   لب ق    
 وتص ر  مصا   لبال)   لتبكال و   لب ناوحل ب ا.
لأل ولت  - لب )  رن ع ى ت  ر   يالددددف يددددب  لتهال دددداط 
لب ل )ددددل  لبالزلمنرددددل ولبفتزلمنرددددل لبالذددددةمددددل  تقددددفم   ي  
وإكسدددددددددددددددداي   م ددا لت تددف يددب لب ف  ع ى لبالذددةمددل 
 لب ل )ل لبةلترل ولبالذةمل لب ل )ل من لألق لن.
لإليدا ر من لب حدا ئ ولتعالحدا لت لبال  ت  لبال صددددددددددددددل  -
إبر دا بشدددددددددددددددثن تصددددددددددددد ر  يرةدات لبال)   عدامدل ولبال)   
لب ق    بشدددددلل عنف تصددددد ر  لب  ل  لبال) ر رل وبرةات 
لبال)   وول  دات لبالفداعدل ب دا مسددددددددددددددداعدف ع ى تثقرق 
ي    لب       وتثسدددددددددددددرن   لبث دددددددللبال لزن  لب ) ي  
 بفوالخفلط. لبقاي رل
لإليددددا ر م - ت  إملددددا رددددل  لبال   لب) لمددددل ولإل  ل لت  ن 
لبال صددددل إبر ا ير ا تال) ق ب حا ئ لبالصدددد ر  لبال) ر   
لب ) ي   لبث لي  ضدددددددددددد   مال  حات ومحا ئ  ظ يل 
 بفوالخفلط. لبقاي رلوع لمل تثسرن 
إملا رل لإليا ر من إ  ل لت لبالصد ر  لبال) ر   ب ال)    -
لب ق    لبال  ت  لبال صددددددددددددددددل إبر ددا ي  لبحثدد  عنددف 
 ولوال لتر رات لبال)   لب ق   . تص ر  مفلتل
 مقترةات ببحوث مستقبلية.
تقفم  لبالذةمل لب ل )ل  مصدددددددددددف   لودددددددددددل لب)فقل يرن  -
عو  دا  ب  ده، عح  لت ال دت  وثوددددددددددددد    لبال)   بدفة 
 تفمرة لب    ل لب ال و ل باب   كل لب) برل لبس)  مل.
بثد  تدثير  تقدفم  لبال) ر دات لبشددددددددددددددا  دل عقحدل، ثيندا ،  -
لب ) ي   لبث ددلثال ة لبال) ر   ع ى ب)ددف  تقددفم  لب 
 بفة تفمرة لب    ل لتيالفلجرل.
  لودددددددددددددددل ثي  لبالفداعدل يرن لبالذدةمدل لب ل )دل ولبكفدا ر  -
لبةلترل ب  ال)   ع ى لبثضدددددددددد   لب ) ي  ولت ال اع  
 ي  يرةات لبال)   عح  لب يب.
  لودددددددددددل تثير  شدددددددددددلل لبالذةمل لب ل )ل غر  لب الزلمنل  -
)ددا ف  عصددددددددددددد ترددل،  صدددددددددددددرددل  ع ى لبثضددددددددددددد   لب
 ولت ال اع  ي  يرةات لبال)   عح  لب يب.
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